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 INTRODUCCIÓN 
 
Si en la actualidad como docentes hablamos  de una educación integral, en la que 
ningún aspecto del ser humano quede abandonado, debemos considerar al ser 
humano en su integralidad, es decir, el cuerpo y la mente conformando una 
unidad, por lo que la educación física no debe considerarse como la hermana 
menor de las disciplinas intelectuales, sino no que debe trascender a un nivel de 
prioridad tal  que se considere como  una herramienta que contribuye con el 
desarrollo de logros cada vez más complejos  para el estudiante.  
La inclusión del área de educación física como un espacio considerado y 
ampliamente planificado y trabajado desde el currículo y  por la comunidad 
educativa necesita de un respaldo, el cual se logra advirtiendo sobre su 
importancia, sus competencias y, al mismo tiempo, haciendo que esa motivación 
intrínseca que manifiestan los niños por ella sea perdurable y socialmente 
significativa. Así pues que si queremos que la comunidad le  de importancia 
suficiente a esta área, debemos comenzar desde nuestro papel docente a 
otorgarle dicha  jerarquía.   
 
A través del macro proyecto  “Diseño de una propuesta pedagógica de 
competencias y estándares para el área de educación física” se procura hacer 
que en esta área, el docente cuente con las herramientas necesarias que le 
permitan llevar de la mano una planeación, implementación y evaluación, de 
actividades  que permitan evidenciar las destrezas, habilidades y posibilidades 
motoras del estudiante. Este macro proyecto se divide en micro proyectos que 
comprenden los niveles de transición a quinto de primaria y considera los 
elementos conceptuales de la educación física: esquema corporal, 
estructuración temporo-espacial, destrezas elementales, capacidades 
condicionales y coordinativas, formación y realización técnica, desarrollo 
psicomotor, hábitos y actitudes y patrones de movimiento; divididos en dos 
etapas así: primera etapa (esquema corporal, estructuración temporo-espacial, 
destrezas elementales capacidades condicionales y coordinativas), segunda 
etapa (formación y realización técnica, desarrollo psicomotor, hábitos y actitudes 
y patrones de movimiento) esta ultima etapa es la que corresponde para el 
desarrollo de nuestro micro proyecto encaminado a la población infantil de grado 
tercero de primaria.  
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Los elementos conceptuales fueron divididos en dos etapas debido a la duración 
del proyecto debía concordar con la metodología, además se debía implementar 
un plan pedagógico que permitiera que los estudiantes fueran estimulados y los 
datos obtenidos no se tornaran predecibles. 
Nuestro proyecto se trata de una propuesta en estándares y competencias que 
involucran las dimensiones conceptual, procedimental y Actitudinal. 
La dimensión conceptual hace referencia al momento en el  que el estudiante va 
apropiándose de los conocimientos básicos por medio de la abstracción, 
simbolización y conceptualización, se dice que él sabe. La dimensión 
procedimental se manifiesta cuando el estudiante puede interiorizar y comunicar 
lo aprendido. La dimensión Actitudinal es la que se aprende durante toda la vida, 
las dimensiones conceptual y procedimental solo tienen sentido en el ser que se 
manifiesta con esta dimensión. 
 
Estas tres dimensiones son tenidas en cuenta para el diseño de nuestra 
propuesta por que es importante  resaltar que el niño no solo se desempeña y 
puede ser evaluado desde su conocer o proceder sino que a él también se 
vincula la parte del ser. 
 
Cabe resaltar que el siguiente proyecto se trata de una propuesta para el 
contexto de Pereira, más no de algo concluido. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El área de Educación física en el país, ha presentado una decadencia por la falta 
de estudios investigativos que argumenten su importancia en la formación desde 
la infancia, lo cual ha desmejorado la percepción de cuerpo en las nuevas culturas 
educativas, las prácticas deportivas y recreativas así como las competencias del 
manejo corporal y las relaciones sociales. 
 
Estas situaciones de desmejoramiento del sector se evidencian en la escuela, al 
no tener unos estándares que se planteen desde el ministerio de educación 
nacional, los cuales proporcionan los parámetros mínimos de desempeño por 
parte de la población infantil. 
 
Actualmente en las escuelas y colegios públicos no se cuenta con unos 
parámetros base, en el área de educación física, que le permitan a los docentes 
orientarse de la mejor manera  y estén lo  debidamente capacitados para la 
aplicación de estrategias, tareas y procedimientos que coadyuven a la formación 
infantil y  de esta manera se pueden evitar  actitudes negativas consigo mismos, 
las enfermedades que conllevan a problemas del metabolismo, la falta de 
atención, la hiperactividad, desórdenes en el normal desarrollo del individuo y su 
comportamiento social. 
 
La educación en Colombia a nivel de instituciones escolarizadas se rigen 
principalmente por el cumplimiento de los estándares específicos para cada una 
de las áreas del conocimiento, teniendo entre ellas las establecidas para 
competencias ciudadanas, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias 
naturales, sin embargo el área de educación física, carece de estos 
planteamientos en cuanto a estándares y competencias. 
 
Así mismo, desde el planteamiento del plan nacional de desarrollo a 2019, no se 
vislumbra una tendencia en cuanto la aplicación de normas ya establecidas para la 
educación física, la actividad física, el deporte, la recreación y el movimiento, 
aspectos indispensables en el desarrollo humano desde la educación inicial.1  
 
Debido a la necesidad de generar conciencia de la relevancia que tiene la 
educación física en el desarrollo integral del individuo se busca con este proyecto 
generar una propuesta en estándares y competencias para esta área. 
 
¿Cómo diseñar  una propuesta pedagógica de competencias y estándares para el 
área de educación física en el grado tercero 1 de la jornada tarde de la institución 
educativa Inem Felipe Pérez en Pereira? 
                                            
1 Serie lineamientos curriculares, Educación Física, Recreación y Deporte. Bogotá. 
2000 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad el estilo de vida de las personas no va más allá del uso de la 
tecnología y actitudes sedentarias en su mayoría de las veces, lo cual va en 
detrimento de la salud de los individuos, debido a que pierden conciencia del 
cuidado de su cuerpo y subordinan sus necesidades  a los imaginarios sociales,  
que venden la idea del consumismo más que la de ofrecer una visión positiva de la 
actividad física. El contexto educativo juega un papel importante dentro de esta 
sociedad prolifera asumiendo con importancia el área de educación física como un 
apoyo y orientación que ayude a la formación tanto de una mente y como de un 
cuerpo sano en sus actores más importantes los estudiantes. 
 
En Colombia se debe generar un cambio desde el ministerio de educación 
nacional ya que se ha relevado el área de la educación física el deporte y la 
recreación a un segundo plano, una vez que se ha planteado que debe ejecutarse 
en el currículo como una actividad complementaria y no como una de las áreas 
que deben formularse dentro del plan obligatorio de estudios. 
 
Debido a que la formación en educación física ayuda al desarrollo de habilidades y 
competencias que permiten a la persona un modo de vida activo desde la infancia 
hasta la adultez, por ello los grandes beneficios que esta área promete son el 
argumento suficiente para su implementación y consideración dentro del currículo 
escolar;  así mismo Las leyes que rigen la práctica de la educación física, el 
deporte y la recreación en las instituciones escolares, plantean que se debe 
“fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud, mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
social, especialmente en los sectores más necesitados”.2 
 
De igual forma la ley 934 de diciembre de 2004, dicta en el artículo 1º. En todos 
los establecimientos educativos, privados y oficiales, conforme a la ley 115 de 
1994, se incluirá el programa para el desarrollo de la educación física.3 
 
Este proyecto dirigido hacia una propuesta encaminada a la construcción de 
competencias y estándares para el área de la educación física en Pereira, es la 
posibilidad de aportar a nivel regional y nacional las tendencias que en materia de 
movimiento y acción motriz debe tener la población infantil y juvenil, también  
aporta en gran medida a la red de investigadores en educación física, recreación, 
deporte, cultura física, cultura somática y educación física, en cuanto que se está 
                                            
2 Ley 181 de 1995, citada en  Molina 2008.   
3 Congreso de la república. Articulo 1º ley 934 de 2004. 
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planteando este mismo proyecto a nivel nacional, con miras a determinar en cada 
contexto los estándares y competencias para el s 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta pedagógica de competencias y estándares para el área de 
Educación Física en el grado tercero 1 jornada tarde de la Institución educativa 
Inem Felipe Pérez en Pereira. 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
• Construir las actividades correspondientes a la edad de los estudiantes de 
grado tercero de primaria. 
 
• Fomentar las prácticas educativas en planeación, didáctica, evaluación y 
manejo de recursos en Educación Física en el grado tercero de primaria. 
 
• Aplicar los medios de la educación física en los elementos conceptuales a 
partir de las actividades programadas.  
 
• Proponer las competencias y estándares en el área de educación física para el 
grado tercero de primaria. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.1.1 Educación Física: 
 
La educación física puede ser entendida como  “un proceso educativo que emplea 
la actividad física como un medio para ayudar a los individuos que adquieran 
destrezas, aptitud física, conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo 
óptimo y bienestar” (Wuest & Bucher, citado por Edgar Lotapegui, 2007)4. De igual 
manera para S. Giuliano "La Educación Física es aquella parte de la actividad que, 
desarrollando por medio de movimientos voluntarios y precisos la esfera 
fisiológica, psíquica, moral y social, mejora el potencial temperamental, refuerza y 
educa el carácter, contribuyendo durante la edad evolutiva a la formación de una 
mejor personalidad del futuro hombre (S. Giuliano, citado por Yeni Carvallo 
Ramos, 2000)5. 
 
A Partir de la discusión y estudio acerca del concepto de educación física, el grupo 
investigador en pedagogía infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, hace 
un análisis de las diversas definiciones que desde la historia y la pedagogía como 
tal se le ha dado y en la cual se refieren algunas características: 
Al definirse como área de estudio, trata de abarcar muchas otras que están 
implícitas o relacionadas al ser humano, como la biología, la psicología, la 
pedagogía y se plantea con cuidado de no soslayar áreas y disciplinas 
relacionadas. 
 
Este manejo conceptual, que a lo largo de la historia de la Educación Física da 
como resultado una especie de definición que mas que esto se comporta como un 
comentario con el cual no se quiere herir a quienes se han aventurado en tal 
gestión y a la vez quiere decirse muchas cosas de varios aspectos, por lo cual no 
constituye una definición aplicable en este estudio. 
 
El grupo de estudio, apuesta desde su interés por comprender y aportar se es del 
caso al debate de una forma mas pedagógica la siguiente explicación en aras de 
conceptualizar la Educación física, no solo para el propio entendimiento del 
estudio, sino como un parámetro de discusión con el cual se tenga mayor claridad. 
 
                                            
4 LOTAPEGUI; Edgar. Ciencias de la Salud y del movimiento. 2007 
5 CARVALLO; yeni. Problemática de la educación física en el nivel preescolar. México. 2000 
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• Explicación del concepto de educación física 
En primera instancia debe entenderse como una disciplina y no como una ciencia. 
Aunque autores como Sánchez Bañuelos defiende su posición como una ciencia.6 
Mientras que Parlebas.7 La argumenta como una práctica pedagógica, se entiende 
entonces como una aplicación pedagógica y didáctica. 
 
La segunda premisa que se analiza es que la educación física se refiere la 
educación, en un marco general en la que todos tienen inferencia y que toma su 
importancia en la medida en que es un eje formador que toma el conocimiento del 
aprendizaje y lo lleva al comportamiento. 
 
Otro aspecto determinante que se intuye en la construcción del concepto, es la 
integralidad, entendida como la orientación especialmente del ser humano que 
toma parte desde la biología y su estado actual de salud, llámese en un estado de 
beneficio y confort o de un estado deficiente y disminuido. También en este 
sentido se deberá entender que el aspecto psicológico es influyente del estado 
integral actual del ser humano, pues es un ser lleno de confrontaciones basadas 
en su pensamiento y actuar, adoptadas en un contexto social y que se 
representan en su participación en la sociedad. 
 
Dicha integralidad, abordada desde la educación física, actúa en el individuo de 
forma individual y grupal, tomándolo como parte sustancial del por que la práctica 
y para quien va dirigida su aplicación y accionar, no es posible concebir una 
práctica educativa o pedagógica sin un objetivo claro de mejoramiento y aporte en 
el ser, por lo tanto se fortalece en cada tarea que va a respaldar el mejoramiento 
del accionar humano. 
 
El otro aspecto que marca el concepto que nos convoca es la utilización de 
medios que sirvan de conexión entre la pedagogía y el protagonista o actor. 
Dichos medios son el camino por el cual el pedagogo, acerca al participante a un 
cambio sistemático y duradero en procura del mejoramiento. 
 
Los medios establecidos para el interés de la Educación Física, se plantean como 
aquellos que proporcionan una forma didáctica de buscar el conocimiento, de los 
procesos autónomos, de la eficiencia, de la diversidad, de las posibilidades sobre 
las necesidades, de los principios didácticos que la acompañan y que están 
respaldados por la gimnasia, el juego, el deporte, la expresión y la danza, como 
los medios insignias de la educación física. 
 
Finalmente, se considera en el grupo de estudio, que para definir la claridad 
conceptual de la educación física no se puede desligar el acto de la tarea, en este 
caso de la acción motriz, representada como la transformación evidente de un 
                                            
6 Sánchez, Fernando. Didáctica de la educación física. Barcelona. Paidos. 2003. 
7 PARLEBAS, Pierre. Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física. Disponible en internet: 
http://www.efdeportes.com/efd7/pparl71.htm. consultado: 07 2007. 
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estado del cuerpo a otro por acción propia o asistida, de forma intencionada o 
aceptada y que hace parte de la aplicación de la clase, de la duración y del 
enfoque y objetivo que se requiera, así como su relación permanente con la 
cultura o contexto actual del individuo. 
Por lo tanto, y asumiendo la responsabilidad de la osadía de quien quiere entrar 
en una comunidad académica donde aun se requiere de acuerdos y encuentros 
que convengan un mejor entendimiento en el campo del ser humano, y acudiendo 
a la interpretación de los ítems argumentados anteriormente, se plantea la 
educación física como: 
 
DISCIPLINA DE LA EDUCACIÓN QUE POSIBILITA LA INTEGRALIDAD DEL 
SER HUMANO MEDIANTE LA ACCIÓN MOTRIZ. 
 
4.1.2 Estándares: 
 
El término tiene diferentes significados para diferentes personas. Para muchas, 
estándar refiere a “la uniformidad en las características de un objeto, o a un patrón 
o modelo para su producción”8. Por otro lado pueden ser entendidos como “una 
selección muy rigurosa, y socialmente validada, del conjunto de conocimientos al 
que todos los alumnos tendrán el derecho irrenunciable de acceder, 
independientemente de su ámbito sociocultural de pertenencia.”9 
El anterior concepto se relaciona mucho con el planteado por el MEN en el 2005, y 
con el cual trabajaremos a lo largo de la investigación:   
 
Los Estándares de Competencias Básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las 
áreas que integran el conocimiento escolar.”10 
4.1.3 Competencias: 
 
Philippe Perrenoud la define "una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo 
definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se 
reduce a ellos" (Perreound, citado en Educación por competencias, julio de 
2007)11. También pueden ser entendidas como “repertorios de comportamientos 
                                            
8 FERRER, Guillermo. Estándares en educación: implicancias para su aplicación en América Latina. PREAL, 
diciembre de 2006 
9 Ibisd.,p.www.preal.org 
10 Ministerio de educación nacional. Colombia, 2005 
11 WOLF, m. Educación por Competencias. Julio 12 de 2007 
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que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 
situación determinada”12.  Pero el concepto que se adecua a nuestras 
pretensiones y el cual queremos adoptar es las competencias como “la expresión 
concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una 
actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo 
que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño 
sea relevante" (Malpica, citado en Desarrollo curricular por competencias 
profesionales integrales).13 
 
4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
En el articulo y estudio, la danza y la educación física realizado por Juan Sánchez 
Mendosa profesor de danzas egresado de la escuela nacional de danza y el 
instituto nacional de bellas artes, se plantea, que La danza como medio para la 
educación física, enfatiza determinados aspectos formativos que son de gran 
importancia, considerando que su enseñanza debe adecuarse a las características 
y necesidades que el educando presenta, de acuerdo a su proceso de 
maduración. 
 
Para la realización de la enseñanza es importante estructurar un programa de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación física que parta desde el nivel preescolar 
hasta el medio básico, basado en la educación rítmico-corporal, en la que se 
favorece el incremento de habilidades motrices, utilizándose para esto, actividades 
encaminadas al conocimiento y manejo de elementos espaciales (entiéndase por 
espacios) como: direcciones, trayectorias, distancias, cantidades y dimensiones; y 
elementos temporales que son: sonido, silencio, acentuación, velocidad y duración 
de los mismos. 
 
En conclusión   es precisó decir que en este estudio es muy importante subrayar 
que la danza, como medio para la Educación física, enfoca su atención al 
desarrollo orgánico funcional del educando; tiende hacia la eficiencia del 
movimiento y al desarrollo de habilidades motrices. Mediante el conocimiento y 
aplicación de estas habilidades, el educando estará en aptitud de realizar una 
organización rítmica en la que, combinando todos los elementos, pueda traducirlos 
espontáneamente en movimiento corporal que le permita expresar y proyectar sus 
sentimientos.14 
 
De igual manera Pedro Gil y Onofre Contreras en su trabajo Enfoques actuales de 
la educación física y el deporte. Retos e interrogantes: el manifiesto de antigua, 
                                            
12 RAMIREZ, Carlos. ¿Qué es una competencia? Revista de  temas de recursos humanos 
13 HUERTA, Jesús.  Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales. Revista de educación 
junio, 2000 
14 SANCHEZ, Juan. La danza y la educación física. México: la tarea revista de educación y cultura, lunes 18 
de febrero de 2008. Sección 47 del SNTE 
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Guatemala pretenden aportar algunas reflexiones de interés: de una parte, para el 
docente del área de educación física y, de otra, para los estamentos sociales que 
tienen asignadas competencias de decisión en los gobiernos de los diferentes 
países. 
Su trabajo fue realizado a partir de las ideas y propuestas que surgieron durante la 
realización del  seminario “Enfoques actuales de la educación física y el deporte” 
llevado a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional en Iberoamérica, en Antigua, 
Guatemala; en el que se abordaron conceptos como: raza, religión y cultura, en un 
intento de pasar de una multiculturalidad racial, étnica y religiosa, a una 
interculturalidad a través de la educación física; en la idea de la actividad física y 
de la salud desde una perspectiva actual (obesidad, anorexia, bulimia y tercera 
edad); en la de la corriente psicomotriz; en la del deporte en la edad escolar, y en 
los valores en el deporte, en el ocio y en la recreación. 
 
A través de su trabajo llegaron a la conclusión de que si la Educación Física puede 
estar de acuerdo con objetivos comunes y con programas para llevar a cabo estos 
objetivos, puede esperarse a que llegue a ser un importante agente de cambio 
social para el mañana.15 
 
Por otro lado en el estudio titulado “Hacia la construcción de competencias y 
estándares para la educación física” realizado por Hipólito Camacho Coy, Jaime 
Monje Mahecha, Jaime Muñoz Malagon, Roberto castro Villalba y Farith Arellano, 
en el departamento del Huila, se planteó como objetivo de investigación  
estructurar con la participación de los docentes del Huila las competencias y 
estándares para  el área de educación física en los niveles de educación 
preescolar, básica y media. 
 
La metodología implementada por los investigadores estuvo desarrollada dentro 
de un enfoque cualitativo siguiendo los  lineamientos propios de la metodología 
participativa y llevada a cabo a través de unidades de análisis y unidades de 
trabajo, las cuales en conjunto constituyen un equipo de investigación. Dicho 
equipo empleaba, como instrumento de recolección de información fichas de 
seguimiento y control y diarios de campo, fuentes que fueron procesadas y 
analizadas dentro de  una serie de talleres clasificados en tres niveles: Generales; 
talleres desarrollados  a nivel departamental, Particulares; talleres desarrollados 
de manera más específica en cada una de las provincias, y posteriormente talleres  
Socializadores; para dar a conocer a todos los docentes del departamento los 
resultados del proceso de investigación. 
 
                                            
15 GIL, Pedro. CONTRERAS Onofre. Enfoques actuales de la educación física y el deporte. Retos e 
interrogantes: el manifiesto de antigua, Guatemala. Guatemala: revista iberoamericana de educación. n.º 39, 
2005 
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Los resultados arrojados por la investigación fueron expresados en términos de  la 
generación de nuevo conocimiento, fortalecimiento de la comunidad académica y 
por último uso de los resultados, puesto que cada uno de los profesores de 
Educación Física del departamento del Huila aplicará en sus programaciones 
curriculares los estándares y competencias definidos en la investigación. 16 
 
4.3 MARCO TEORICO 
 
4.3.1 Elementos de la educación física 
 
Este proyecto se desarrollará a través de las siguientes temáticas procedimentales 
que ayudan a conformar el plan de estudios por lo cual constituyen una 
herramienta que le permite al docente, mediante la aplicación de estrategias 
pedagógicas, lograr los estándares y competencias propuestos: 
 
• DESARROLLO PSICOMOTOR  
 
Es un proceso de intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, 
lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 
incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje. El desarrollo psicomotor logra involucrar todo lo relacionado con el 
cuerpo a través del movimiento, permitiéndole al niño conocer y adaptarse al 
medio que lo rodea con un desarrollo integral que incluye aspectos como: el 
lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, 
equilibrio y el aspecto social-afectivo, los cuales están relacionados con la 
autoestima.17 
• FORMACIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA 
 
La técnica como acción humana, con un grado de éxito en su realización, ha sido 
un propósito cultural y educativo sobre el cual se han dirigido los esfuerzos de los 
miembros de la sociedad sea como un acto tradicional eficaz o como la 
elaboración económica y eficiente de los gestos más perfectos del mundo del arte, 
                                            
16 CAMACHO, Hipólito. MONJE, Jaime.  MUÑOZ, Jaime. CASTRO, Roberto. ARELLANO, Farith. Hacia la 
construcción de competencias y estándares para la educación física. Colombia: Universidad Surcolombiana 
secretaria de educación departamental del Huila, Neiva marzo de 2005 
 
17 TAMAYO, Gerardo. Elementos conceptuales de la educación física, documento de asignatura didáctica de 
la educación física. 2007  
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del deporte, o de la producción material la técnica aparece como: un producto del 
desarrollo humano en todas las culturas y sociedades a través de la historia.  
La técnica implica procesos complejos de observación, experimentación, 
producción, solución de problemas y búsqueda creativa de alternativas. La técnica 
entendida como teckhné como virtud o como arte es un concepto que permite 
entenderla de manera amplia y no restringida a la idea de la eficiencia y del 
rendimiento.  
En los procesos de educación física se plantea la conformación y realización de la 
técnica de manera amplia, como virtud, creación y expresión de acciones del 
hombre a su propio servicio que asume diferentes formas en la vida cotidiana o en 
la práctica deportiva y gimnástica, en las prácticas artísticas o en el mundo laboral 
que tiene que ver con las características del sujeto, del aprendizaje, la finalidad de 
la acción y del tipo de actividad en donde radica su valor formativo.   
 
• HÁBITOS Y ACTITUDES 
 
Son rasgos culturalmente determinados de la personalidad del ser humano y, 
como tales, pertenecen al dominio Socio-afectivo. 
 
Se entiende por hábito un comportamiento que se repite con cierta periocidad y se 
sostiene durante largos periodos de tiempo. Sus componentes son, originalmente, 
destrezas que deben ser aprendidas una a una, para luego, en su debida 
oportunidad, integrarlas en un algoritmo que tiene significado en su conjunto para 
quien lo realiza. El siguiente paso es que el individuo interiorice dicho significado, 
incorporando la conducta a su repertorio y manifestándola con alguna frecuencia. 
Solo entonces puede hablarse de hábito. 
 
Se entiende por actitud una predisposición anímica que hace al individuo escoger 
de cierta manera  cuando se les presenta una alternativa. 
Una actitud puede catalogarse como positiva, negativa, buena o mala según la 
escala de valores con la cual se evalúe. 
 
De igual manera, un hábito podría  catalogado como deseable o indeseable por la 
comunidad a la cual el individuo pertenece. 
 
Dado que, tanto los hábitos como las actitudes, son elementos conductuales 
culturalmente determinados, su adquisición, elección y reforzamiento son tareas 
de la educación. 
 
• PATRONES BÁSICOS  DE MOVIMIENTO 
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Se definen como un algoritmo repetible de acciones cuya combinación permiten el 
ejercicio de una Función Motriz que requiere estabilidad y permanencia en el 
repertorio motor del ser humano.18 Estos patrones de movimiento están presentes 
en la vida cotidiana del niño y se pueden dar por su desarrollo físico (herencia), el 
aprendizaje, y el sistema nervioso, no siempre son aprendibles pero se desarrollan 
a través del tiempo con las adaptaciones del cuerpo y según lo que requiera cada 
uno de los patrones.19   
 
Se denominan así por  dos razones: son los menos complejos y son requisito 
indispensable para poder adquirir patrones de las otras categorías, estos son: 
reptar, gatear, marcha, correr, trepar, saltar, lanzar, girar,  atrapar y transportar. 
4.3.2 Medios de la Educación Física 
 
• DANZA  
 
Como esencia del ser humano se caracteriza por la representación del pensar y 
sentir expresados a través del movimiento corporal en función de la música. 
Es un arte por excelencia y se complementa con la práctica sistemática y la 
motivación que ensalza al individuo. 
 
 Además de poner en marcha la mente y el cuerpo. Es una actividad que fortalece 
la autoestima de niños y niñas y despierta sensibilidad por otras manifestaciones 
culturales, La cual es orientada en los deferentes niveles de escolaridad de 
diversas formas. 
 
Tomando como base a los estudiantes de tercero se podría decir que en, este 
periodo el niño ya tiene afianzadas, las  sensaciones y percepciones se intensifica 
la agudeza sensorial de la vista y el oído lo que permite una mejor vinculación con 
la danza y a su ves un mejor concentración. 
 
Para que la danza sea implementada de una forma adecuada es fundamental 
hacer una relación de esta con: los hábitos y actitudes, la formación y la 
realización técnica, el desarrollo motor y los patrones de movimiento. Lo que 
permitirá un buen trabajo integral izado. 
 
Partiendo entonces de los hábitos y las actitudes que son las que muestra los 
rasgos culturales determinados de la personalidad del ser humano se pude decir 
que con relación a la danza este permite al individuo,  adquirir destrezas que 
deben ser aprendidas una a una, para luego en su debida oportunidad integrarlas 
                                            
18 MUÑOZ, Luis, Yonanoviz, Daniel. Programa carrera de Educación Física Preescolar. 3ª Edición.Neiva. 
1996. 
19 TAMAYO, Gerardo. documento de asignatura didáctica de la educación física. 2007 
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de forma anímica permitiendo incorporal en el cuerpo una destreza que 
incrementara, una buena elasticidad,  mejora de la fuerza y otorga mayor 
capacidad de movimiento a el cuerpo. 
 
Muy de la mano trabajan dentro de la danza los patrones de movimiento dado que 
ellos son los requisitos indispensables para poder adquirir patrones de otra 
categoría y son las bases fundamentales que le permiten a los niños y las niñas  
realizar  diferentes desplazamientos, indispensables en la danza como requisito 
fundamental, además  en el baile se hace necesario reptar, gatear, marcha, correr, 
trepar, saltar, lanzar, girar,  atrapar y transportar, a su ves es muy importante 
mencionar aquí que para que se de una buena utilidad de tales patrones, la 
formación y realización técnica entran a jugar un papel importante   por permitir la 
observación, experimentación y producción, buscando a su ves nuevas 
alternativas.  Ello permite  la conformación y realización de la técnica de manera 
amplia, como virtud, creación y expresión de acciones de los niños y las niñas 
facilitando a un más un mejor dominio corporal a la hora de implementar la danza. 
 
Para finalizar se habla de desarrollo motor por ser el pilar que orienta todo lo 
anterior  ya que de él depende   la madurez psicológica y muscular que tiene un 
niño.   Los aspectos psicológicos y musculares son las variables que constituyen 
la conducta o la actitud, al contrario del intelectual que está dado por la 
maduración de la memoria, el razonamiento y el proceso global del pensamiento. 
• JUEGO 
Desde una percepción de vida, se reconoce el juego como un medio potenciador 
de la educación física. Sus diferentes manifestaciones en el mismo hombre han 
repercutido en la transformación de niño en adulto y se toma como elemento 
fundamental en la educación y la cultura. 
 
El juego hace parte del hombre mismo, venimos de un acto jugado por excelencia, 
jugamos a vivir, vivimos jugando, jugamos a aparentar, jugamos a estar bien, 
aprendemos jugando, queremos invertir tiempo en juego, nos enamoramos 
jugando. 
 
Piaget plantea su estructura a partir de los ejercicios, el símbolo y la regla, cada 
uno de estos elementos hacen del juego un medio por el cual el individuo aprende 
y se proyecta en su contexto, ubicándose en un espacio, en su lugar. 
 
Entonces podemos decir  que el juego es un gran facilitador en la formación de los 
niños y las niñas, puesto que permite realizar gran cantidad de movimientos 
siendo estos la vía por dónde se desarrollan sus músculos y sus extremidades, 
adquieren coordinación, también liberan tenciones emocionales además de 
elaborar sus vivencias y practican roles sociales.   
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Después de dar una breve explicación sobre lo que es el juego, y para orientarnos 
en la forma como es abordado el juego en el grado de tercero de primaria, 
podemos de un gran aporte por parte de Platón quien sugiere que  “al enseñar con 
los niños pequeños ayúdate con algún juego y veras con mayor claridad las 
tendencias naturales en cada uno de ellos”.  Esto nos indica que el juego es un 
gran facilitador porque nos da la oportunidad de acercarnos a los estudiantes y 
conocerlos más a fondo. 
 
Pero cuando abordamos un juego en grado tercero, debemos conocer las edades 
y con ellas las preferencias que están ligadas a las actividades dirigidas a su 
desarrollo físico, deben estar básicamente programadas de modo tal que 
respondan más a las necesidades de los niños y las niñas, a sus intereses, que la 
propia ejercitación, al adquirir un sentido para ellos, optimizando su estado 
emocional. 
 
Puesto que los niños de esta edad necesitan jugar no solo para satisfacer sus 
necesidades en las que involucran los patrones de movimiento; los cuales le 
permiten, reptar, gatear, marcha, correr, trepar, saltar, lanzar, girar,  atrapar y 
transportar, sino también las cognoscitivas y muy especialmente las de 
comunicación. 
Aquí es necesario especificar acerca del de movimiento que el niño realiza durante 
el juego ya que allí  los patrones de movimiento se ven muy involucrados con el 
desarrollo psicomotor, al contribuir con el fortalecimiento muscular que adquiera el 
niño. Por otro lado en el desarrollo psicomotor el juego ayuda a la contribución del 
aspecto psicológico gracias a la interrelación con las demás personas y la 
oportunidad que le da al individuo de desempeñarse libre y autónomamente.  
Dentro de las necesidades cognitivas y de comunicación que el niño fortalece  
dentro del juego se ve muy relacionados los hábitos y actitudes y la formación y 
realización técnica, pues en ellos el niño muestra sus rasgos culturales, sus 
comportamientos habituales que va perfeccionando a media que adquiere una 
maduración gracias a las experiencias vividas durante los juegos. Allí fortalece su 
parte cognitiva y va adquiriendo actitudes positivas frente al trato que le debe dar 
los compañeros en donde le da un mejor dominio a sus relaciones socio afectivas. 
• EXPRESIÓN 
 
Se entiende como todo aquello que permite la traducción del pensamiento a una 
forma perceptible, comprensiva para los demás; puede ser a través del cuerpo, del 
lenguaje hablado o escrito, del dibujo, del trabajo manual etc. 
Como todos poseemos intereses y conocimientos variados, el significado que 
damos a lo percibido y la manera de expresarlo es diferente: por lo tanto la 
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expresión como base de la comunicación interpersonal deberá ser respetada y 
valorada. 
 
 
Se pueden entender varias clases de expresión: 
• La expresión espontánea: cuando la persona trabaja por sí sola, sin 
sugerencias, sin recibir materiales es decir, el mismo elige. 
• La expresión libre: cuando la persona recibe los materiales seleccionados para 
que los utilice a su manera. 
• La expresión motivada: cuando se dirigen las actividades del niño, con un 
propósito determinado. 
Debe brindarse al niño la oportunidad de crear, es decir de expresar 
simbólicamente vivencias o contenidos espirituales. Las actividades expresivas 
como las rondas y los cantos prestan un amplio campo para lograr una 
satisfacción a la vez que da realidad al mundo de fantasía del niño.  
Así pues la fantasía es el mundo en el que se encuentran inmersos los estudiantes 
de terceros de primaria ya que en ella pueden reflejar lo que sienten, piensan y 
sueñan, mostrando a su vez su  forma de ser. 
Tal proceso está muy mediado por  la  percepción que aparte de ser emotivo 
también se va haciendo más objetiva, surge la observación como percepción 
voluntaria y consciente , que posibilita el conocimiento más detallado de objeto y 
de relaciones entre estos, mostrándose una estrecha relación entre pensamiento –
percepción. 
 
El pensamiento y la percepción le ayudan al educando a fortalecer sus hábitos y 
actitudes, de esta manera va alcanzando una madures orientada a tener unos 
comportamientos acordes a lo que se realiza  y una actitudes orientadas a 
aprender y a expresarse tanto corporal como verbalmente.  
 
Esto se logra bajo un trabajo que realizan tanto el estudiante como  el profesor, 
quien es el mediador y encargado de ayudar al estudiante en su formación y su 
realización técnica (entendida como las habilidades y destrezas motrices que debe 
fortalecer  en el individuo de acuerdo con las  exigencias requeridas),  la cual debe 
adquirir para desempeñarse bien a la hora de cantar, bailar o realizar diversas 
actividades que requieren de la expresión. 
  
No se puede dejar de lado los mecanismos (patrones de movimiento) que le 
ayudan al niño a expresarse corporalmente, pues son los que le permiten realizar 
desplazamientos acordes a lo que se desea, además de ayudar en la maduración 
del desarrollo psicomotor por permitir al individuo efectuar una ejercitación  
corporal que a su vez está conectada con el pensamiento. Así se fortalece la parte 
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psicológica del niño ya que le permite demostrarse que tan capas y hábil puede 
llegar hacer utilizando un medio de la educación física tan útil para; sentir, soñar, 
volar y fantasear en el maravilloso mudo de los niños. 
 
• GIMNASIA 
 
Como medio del aprendizaje y estimulación del cuerpo se dimensiona desde el 
proceso secuencial y progresivo que hacemos de nuestro cuerpo en función del 
movimiento. 
 
No solo hace referencia exclusivamente a la práctica de la gimnasia como deporte, 
sino también a los movimientos que se ejecutan en clase de forma intencionada, 
teniendo en cuenta las capacidades y dificultades de los participantes. 
 
Entre estas tareas están: las formas de locomoción, los patrones básicos de 
movimiento, giros, cambios de ritmo y velocidad, el uso de aparatos, acciones de 
acoplamiento y diferenciación, así como la exigencia en la adquisición, afinamiento 
y afianzamiento de las conductas y capacidades motrices. 
 
De igual manera  se puede decir, que la gimnasia busca la salud y participación de 
todo aquel que se sienta atraído por el movimiento físico, mostrando en él la 
creatividad y la expresión corporal. 
La gimnasia en el nivel de tercero de primaria se ve evidenciada en la medida que 
los estudiantes van explorando cosas nuevas y van descubriendo  las destrezas 
con las que cuentan, y  aprovechan los patrones de movimiento de los cuales 
depende mucho los ejercicios que se pueden realizar. 
Poniendo un ejemplo podemos decir que si el niño desea realizar una media luna, 
debe: caminar y saltar. Pero a su vez debe combinar allí una realización técnica 
que es fundamental para que el ejercicio sea bien ejecutado y no vaya a sufrir una 
lesión. 
Asociado a esto se ve el desarrollo psicomotor el cual le permite al niño tener una 
madures necesaria para realizar los movimientos requeridos, en este punto es 
precisó tener un buen manejo de lo que se debe trabajar con los estudiantes pues  
todo ejercicio que se haga debe ser acorde la edad y las capacidades que los 
niños y las niñas tengan. 
Algo muy importante dentro de la gimnasia trabajar la actitud como el control de la 
propia conducta ante sí mismo y ante los demás pues que se necesita de ser 
consientes para cuidar del cuerpo y no excederse, implementando en esta punto 
el hábito como una prevención de situaciones de riesgo que pueda atentar contra 
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la integridad física y mental del mismo. De esta forma se conseguirá utilizar la 
gimnasia como algo muy útil y saludable. 
 
• DEPORTES 
 
Existen varias teorías acerca de la relación entre la educación física y el deporte; 
para algunos, ambas realidades coinciden, para otros la educación física es 
preparación para el deporte y en otras corrientes, la educación física es un medio 
o contenido para la educación. Sin embargo se encuentran en el planteamiento 
que tanto la Educación física como el deporte hacen referencia al movimiento del 
cuerpo pero con distintos fines, mientras que la primera se enfoca en la educación 
del individuo, el deporte en sí mismo es una institución de carácter cultural. 
 
Acerca del deporte podemos también afirmar que actualmente se ha 
supertecnificado, y ha llegado como un objeto de sensacionalismo; así mismo 
desde la educación física se deberá aceptar, diagnosticar y encausar, ya sea por 
alguna de sus corrientes, como es el deporte educativo o el deporte educación. 
 
Es menester del profesor de educación física, articular su saber pedagógico para 
proporcionar en el niño la incorporación a la práctica deportiva, aportando gran 
cantidad de experiencias motrices, frente a la riqueza del movimiento corporal, la 
expresión dinámica, la psicomotricidad, la sociomotricidad y también el juego 
realizado de forma natural. 
 
Como fenómeno histórico-social, el deporte nace de la guerra y el combate y es 
criado por una sociedad industrial que le transmite sus características de 
organización, control, entrenamiento, producción, rendimiento, etc. Para 
posteriormente traspasarlo del ámbito social al mundo escolar. 
 
Además de lo anteriormente expuesto es preciso decir que el  deporte ayuda a los 
niños a desarrollarse física y mentalmente, a estar sanos, y a relacionarse de una 
forma saludable con otros niños. 
 
Es muy importante tener en cuenta que el ejercicio que realiza el niño debe ser 
divertido.  De esta forma, se notará un aumento en su autoestima y la pérdida de 
algún miedo que pueda existir. El deporte no solo es bueno para la salud física del 
niño como también para su salud mental. Le ayudará a tener más confianza en sí 
mismo, a relacionarse mejor con los demás. 
 
Como ya hemos visto el deporte es un apoyo fundamental en el crecimiento de los 
niños y como tal debe ser orientado de una forma generalizada en donde se 
enseña a tener unos hábitos necesarios y fundamentales que orientan la actividad 
física, fomentando de esta manera una ejercitación sana y a su ves adquiriendo 
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actitudes propias de cada edad pero con la responsabilidad necesaria a la hora de 
practicar al algún  deporte. 
 
Dentro del entrenamiento de un deporte es establecida una realización y 
formación técnica fundamentada la realización de la técnica de manera amplia, 
como virtud, creación y expresión de acciones del individuo a su propio servicio 
que asume diferentes formas en la práctica deportiva, que tiene que ver con las 
características del sujeto, del aprendizaje, la finalidad de la acción y del tipo de 
actividad en donde radica su valor formativo. 
 
Por otro lado hablamos de  los elementos indispensables para realizar cualquier 
deporte están los patrones de movimiento quienes le otorgan a los niños y a las 
niñas la oportunidad de realizar determinado movimiento a la hora de efectuar un 
deporte. Ponemos como ejemplo, el futbol en donde se camina y se corre, la 
escalada en roca y todos los deportes en los que se requiere utilizar más de un 
patrón de movimiento. 
 
Para finalizar podemos decir que muy asociado a todo lo que el niño debe hacer 
para realizar algún deporte esta su desarrollo psicomotor.  Que puede ser 
establecido como "El desarrollo normal de un niño en su totalidad (físico, mental, 
emocional y social) dependiendo de su capacidad para moverse." (Bobath citado 
en Chaverra 2004). 
De modo  que al trabajar con los niños y sobre todo con los de tercero de primaria 
es necesario fijarnos en sus capacidades e ir ayudándolos a conseguir cada día 
un buen manejo corporal y mental a la hora de practicar algún deporte. 
4.3.3 Modelos pedagógicos de la Educación Física: 
 
A lo largo de la historia la educación ha sido testigo de innúmerosos cambios 
sociales que exigen nuevas maneras de desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es allí donde surgen los modelos pedagógicos los cuales determinan 
las funciones de los diferentes elementos generadores del proceso educativo 
(docentes, estudiantes y contexto) ; la educación física no es la excepción, es por 
ello que surge un gran interés por conocer cuáles han sido aquellos modelos más 
mencionados y trabajados a través de la historia. 
 
Según Hipólito Camacho (Pedagogía y didáctica de la educación física.) algunos 
modelos de enseñanza de la educación física son: Dominante o tecnocrático e 
Integrado o emergente.20 
 
• El modelo dominante o tecnocrático   
 
                                            
20 CAMACHO, citado en Tamayo, 2007 
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Surge con la pedagogía conductista, la cual tiene por ideal la formación de un ser 
productivo e individualista; con relación al deporte lo importante es batir  el record 
y romper  marcas para obtener un excelente rendimiento. La relación entre el 
profesor y el estudiante está reducida al cordialísimo, pero pese a  que se obtiene 
un gran avance con relación al modelo anterior  (en cuanto al aspecto  del trato 
hacia el estudiante) el docente aún no cuenta con la capacidad de observar al 
estudiante como ser integral: con capacidades, posibilidades, necesidades y 
expectativas frente a[ es por ello que las decisiones siempre las toma el profesor. 
 
El proceso de enseñanza comprende Métodos mixtos: Analítico- sintético – 
Analítico (A.S.A.) sintético – analítico – sintético (S.A.S.), para desarrollar 
contenidos dados por expertos y entidades del sistema educativo, aún se observa 
la preponderancia en los intereses del profesor y no del estudiante. Los deportes 
son usados para el logro de objetivos, preparación física y entrenamiento 
deportivo. La evaluación implementada es de carácter sumativa a partir de 
pruebas, test y fundamentos deportivos. Su finalidad fundamental es que el 
estudiante adquiera  técnica y una acumulación de aprendizajes. 
 
• Modelo Integrado o emergente  
 
Es teorizado por la pedagogía activa y crítica, la cual sustenta que lo más 
importante es el estudiante; en este punto se ve el avance en pasos agigantados 
pues, a diferencia de los anteriores modelos, aquí lo que se pretende es que el 
estudiante sea el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que 
se busca es la formación de ser humano autónomo, crítico y  creativo. La 
educación física  se relaciona con el  deporte, la salud, la comunicación, la ciencia 
y la tecnología, y  el referente es la conducta motriz del niño (a). La relación 
Profesor estudiante es totalmente dialógica, es decir,  los 2 aprenden; en este 
modelo el docente cuenta con la capacidad de considerar al estudiante como 
individuo único e irrepetible, además el estudiante se hace más consciente de su 
proceso de aprendizaje. Gracias a esta  relación de reciprocidad las decisiones no 
son solo cosa del docente sino que son tomadas en conjunto.  
 
La metodología comprende estilos creativos de enseñanza, descubrimiento 
guiado, resolución de problemas y enseñanza mutua. Los contenidos son creados 
a partir de necesidades de la comunidad académica, por lo que el currículo se 
hace más pertinente. 
 
Surgen nuevos elementos en la educación física: la expresión corporal, el socio y 
psicomotricidad. 
 
La evaluación es realizada durante el proceso, no al resultado final, con base en 
experiencias, tiene características como: la participación, la integralidad, la 
continuidad, la sistematicidad. Es expresada a través de tres aspectos: 
Autoevaluación, cohevaluación y heteroevaluación, abarcando no solo al ser 
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individual sino también al ser social. De esta manera y por medio de este modelo 
se desarrolla un ser integral, capaz de vivir en sociedad. 
 
Cabe argumentar que para la realización de este proyecto se utilizarán los 
modelos tecnocrático y emergente comprendiendo que el primero brinda los 
aspectos necesarios para trabajar con los niños (as) las reglas y normas de 
algunos medios de la educación física; y el segundo se hace necesario para que el 
proceso de investigación sea mucho más dinámico y cuente con la 
retroalimentación suficiente para arrojar excelentes resultados. 
 
 
4.3.4 ESTÁNDARES:  
 
Los estándares son niveles de logros, considerados como criterios claros y 
públicos que permiten establecer  los niveles básicos de adquisición de una 
competencia y se constituyen en referentes para guiar el que hacer educativo. 
Como lo afirma Carlos Eduardo Vasco: “puede considerarse como la selección 
que hace el Ministerio de educación del nivel de logro que considera básico para 
una calidad aceptable en cada grupo de grado.”21 Con relación al área de 
educación física podemos decir que los estándares se refieren a los criterios que 
se establecen para juzgar el desempeño, encaminado a la excelencia educativa, 
de la disciplina. 
 
 
4.3.5 COMPETENCIAS:  
 
Una competencia puede describirse como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, aptitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, meta cognitivas, 
socio afectivo y psicomotoras apropiadamente relacionadas  entre sí para facilitar 
el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de 
tareas en contextos relativamente nuevos y retadores22. La educación física hace 
énfasis de manera particular en la competencia motriz entendida como la 
manifestación o acción consiente, observable o variable del cuerpo humano en la 
solución de problemas de la cotidianidad en su ámbito personal, social y 
productivo que implican movimientos de sus estructuras corporales a nivel global o 
segmentario, producto de la relación entre conocimientos, sentimientos, 
habilidades y destrezas aprehendidos a través de la vida. 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
                                            
21 VASCO, Carlos Eduardo. Objetivos específicos, indicadores de logros y competencias: ¿y ahora 
estándares? Revista. Reflexiones pedagógicas. 
22 Ibíd. 
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El grupo experimental tomado para este proyecto fue el grado tercero uno de La 
Institución Educativa INEM "Felipe Pérez" ubicado en la urbanización El Jardín.  
Los símbolos institucionales son: 
• ESCUDO 
  
Representa un triángulo, como símbolo de unidad y 
compromiso, con la llama ardiente que en su centro, 
se constituye en una invitación al saber. 
• BANDERA 
  
Tiene el color blanco y en su centro lleva el escudo de 
la institución. Fue diseñada y presentada por el 
Departamento de Educación Física, para participar en 
los primeros juegos intercolegiados, en 1975. 
 
• HIMNO DEL COLEGIO 
Letra: Luis Carlos González Mejía - Maestro Pereirano. 
Música: Aníbal Cáceres - Maestro Pereirano, Ex-Profesor del INEM y Ex-
Integrante de la Orquesta Sinfónica de Colombia. 
Voz: José Orlando Gómez Herrera - actualmente profesor de música de la 
Institución. 
CORO 
En el INEM se forja el porvenir 
de la juventud con casta y con honor 
y cuyo fin es con valor servir 
a la nación la dueña de su amor. 
I 
Empuñamos la airosa bandera 
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del estudio reivindicador 
del progreso que Colombia espera 
con la fe del tenaz labrador. 
II 
Superados errores pasados 
nos alienta la esperanza 
de dejar como altivo legado 
convertido el anhelo acción. 
 
El PEI de la institución hace énfasis en aspectos como: 
• MISIÓN  
La Institución Educativa INEM "Felipe Pérez". Desarrolla la investigación y la 
pedagogía para la formación de personas con sentido Ético, Crítico, Creativo y 
Propositivo; ciudadanos con conciencia Nacional y Universal; recreadores de 
cultura, sociabilidad, equidad y trabajo, libres de dogmatismos hacia el 
desarrollo sustentable de Pereira, Risaralda y Colombia. 
 
 
 
• VISIÓN  
La Institución Educativa INEM "Felipe Pérez", es una organización posicionada 
por su alta calidad académica, técnica y pedagógica, participa en la formación 
de personas Éticas, que intervengan en los procesos recreadores y renovadores 
de su entorno Social, Cultural y Ambiental. 
 
• FILOSOFÍA  
Nos pensamos como seres humanos en el Universo y en la Historia, entendida 
como proceso Económico, Social, Político y Cultural, en permanente cambio; 
como problemas, interdependientes y con capacidades crítico creativas de 
Superación Personal, Social, Científica y Ambiental. 
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5 METODOLOGÍA 
 
5.3 DISEÑO 
 
El proyecto diseño de una propuesta pedagógica para la construcción de 
competencias y estándares para el área de educación física en el grado tercero 1 
de la jornada tarde de la institución educativa Inem Felipe Pérez en Pereira partió 
de la necesidad de guiar las acciones del docente en educación física en la 
realización de actividades correspondientes a esta disciplina. Partiendo de la idea 
inicial se encamina la acción a la búsqueda de información dándole la mejor 
orientación posible a la presente propuesta.  
 
Seguidamente con el grupo de trabajo se discutieron y pusieron en práctica las 
diversas estrategias planeadas para lo que seria más tarde el plan de acción, a 
través de asesorías periódicas se fue dando forma a la parte práctica del proyecto. 
Una vez en el campo de acción la metodología que se aplicó en este estudio 
corresponde a un diseño cuasiexperimental, donde inicialmente se empleó  un 
pretest a un grupo de niños y niñas estudiantes de grado tercero 1 de la institución 
educativa Inem Felipe Pérez, dicho pretest se implementó antes de comenzar las 
intervenciones con los estudiantes para observar como era el manejo de los 
elementos conceptuales, en cuanto a desempeño,  por parte de los estudiantes. 
Posteriormente se aplicaron ocho sesiones (programa pedagógico) en las cuales 
se estimularon los diferentes elementos conceptuales (formación y realización 
técnica, hábitos y actitudes, desarrollo psicomotor y patrones de movimiento) 
integrándolos con los medios de la educación física. Para el desarrollo de cada 
una de las actividades se tuvieron en cuenta los modelos pedagógicos 
tecnocrático e integrado de la educación física  y finalmente se empleó un postest 
como instrumento de medición para determinar el avance de los niños y niñas 
después de aplicado el pretest y cada una de las actividades comprendidas dentro 
de las sesiones. 
 
El grado tercero 1 de la institución educativa Inem Felipe Pérez fue el grupo 
experimental con el cual se desarrollo todo el programa  pedagógico incluyendo 
pretest y postest,  por otro lado se tomó un grupo control, niños y niñas de grado 
tercero de la Institución educativa Jesús de la Buena Esperanza, sobre el cual solo 
se implementaron las herramientas de medición de pretest y postest , es decir,  no 
se le dio el mismo trato que al grupo experimental pues no se estimularon los 
diferentes elementos conceptuales mediante un proceso. 
 
El test de evaluación que se realiza tanto al inicio como al final (pretest y postest), 
posee validez y confiabilidad en la medida en que es el resultado de una 
triangulación de investigadores; donde se cuenta con el sustento teórico del 
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especialista en ciencias del deporte Hipólito Camacho Coy quien lo aplico en su 
investigación “Hacia la construcción de estándares y competencias” y lo propone 
en su libro “Competencias y Estándares para la educación física, una experiencia 
que se construye paso a paso”; también se realiza un juicio de expertos 
pertenecientes a la facultad de deportes de la Universidad Tecnológica de Pereira 
y finalmente se aplican diferentes pruebas pilotos donde intervinieron personas 
involucradas en el campo educativo. 
 
Los datos obtenidos del pretest, plan pedagógico y postest se analizan teniendo 
en cuenta las variables del estudio y para lo cual se establecen valores numéricos 
que permitan saber si existe o no diferencias significativas entre los dos grupos, 
dichos valores numéricos comprenden los siguientes niveles de evaluación (ver 
cuadro de evaluación anexo B): 0 el cual corresponde a la no realización de la 
tarea, 1 cuando el estudiante realizaba la tarea con alguna dificultad, 3 cuando 
logra el objetivo de la tarea pero con ayuda y 6 cuando el estudiante realizaba la 
tarea con eficacia; propuestos anteriormente por Ricardo QUINTASI. Villarroel en 
su Trabajo de investigación en “Educación física. Aplicación de test físicos en la 
especialidad de educación física”.  Instituto superior pedagógico público. Los datos 
arrojados son presentados en graficas y tablas teniendo en cuenta, en ambas,  los 
niveles de evaluación anteriormente mencionados. 
 
Una vez practicadas las sesiones pedagógicas planteadas específicamente con 
los elementos conceptuales y para el grupo de tercero 1, se establecieron unos 
parámetros o estándares y las competencias correspondientes, para lograr dicho 
parámetro de desempeño. Para estructurar los estándares y las competencias se 
tuvieron en cuenta de manera especial las características del desarrollo del niño y 
los resultados obtenidos en cada una de las actividades (según escala de 
valoración). La competencia se redacta en tercera persona y dan cuenta fielmente 
del elemento conceptual abordando a su vez el medio con el cual se trabajó y el 
ítem de la actividad, por su la lado el estándar hace referencia al elemento 
conceptual y tienen en cuenta y demuestra  el nivel de desempeño del estudiante 
de acuerdo a una unidad de medida: tiempo, distancia o repeticiones. 
 
Los datos recogidos se analizan en dos vías, en primera instancia a nivel 
estadístico utilizando Excel y en segunda instancia una interpretación cualitativa 
de las categorías que surjan del estudio. 
 
5.4 POBLACIÓN 
Estudiantes de tercero 1 jornada tarde de la Institución educativa Inem Felipe 
Pérez en Pereira. 
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5.5 MUESTRA 
Por tratarse de un estudio de tipo cuasiexperimental, la muestra que se toma es la 
correspondiente al grupo de niños de grado tercero 1 jornada tarde de la 
Institución educativa Inem Felipe Pérez en Pereira.  
 
Los estudiantes se encuentran en edades que oscilan entre los 8 y 9 años, con 
estatura de 115cm en su gran mayoría  y peso de 46 a 49 libras, durante este 
periodo el incremento de estatura y peso es considerablemente más pausado en 
comparación con el rápido ritmo de crecimiento en su niñez temprana (3 a 6 años), 
a pesar de su lento avance con relación a estos dos aspectos la mayoría de los 
niños tienen buen apetito y comen más que los pequeños, ellos necesitan las 
calorías extras que están consumiendo puesto que el juego físico demanda un 
gran consumo de energía. Los niños a esta edad tienen visión más aguda y mejor 
enfoque que antes debido a la maduración de sus sistemas orgánicos; además 
entre los 6 y los 10 años de edad ellos están en un ciclo constante de pérdida de 
sus dientes de leche y crecimiento de los permanentes,  (Diane E. Papalia).  
 
Estas características fueron muy comúnmente observadas en el grupo control, en 
relación con el grupo experimental cabe resaltar que se observaron algunos casos 
de mala alimentación reflejados en aspectos como: talla y peso por debajo de lo 
normal, el cabello opaco, sus ojos de color amarillento y su piel un poco reseca, 
además presentan menos energía en el momento de la realización de los 
ejercicios.  
 
Con respecto al nivel socio económico se evidencia que los niños del grupo 
experimental son de estrato 3 y 4 y los niños del grupo control de estrato 1 y 2. 
 
5.6 HIPÓTESIS 
Una propuesta pedagógica basada en la aplicación de medios y elementos 
conceptuales permite construir los estándares y competencias en educación física 
para el grado tercero 1 jornada tarde de la Institución educativa Inem Felipe Pérez 
en Pereira. 
 
5.7 VARIABLES 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Nombre: competencias y estándares en educación física. 
Definición: Formulación de competencias y estándares para el área de educación 
física para el grado tercero 
Atributo: 5 elementos conceptuales 
Unidad de medida: 0, 1, 3, 6. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Nombre: propuesta pedagógica en educación física 
Definición: Programa de sesiones de clase con actividades orientadas 
específicamente para niños y niños de grado tercero.  
Atributo: 5 elementos conceptuales 
Unidad de medida: 0, 1, 3, 6. 
 
5.8 PLAN DE ANÁLISIS 
 
Test de evaluación (ver anexo A) 
Sabana de datos en la cual se llevan los datos recogidos en los test, se hará un 
plan estadístico consistente en la calcular la frecuencia absoluta para cada valor 
de evaluación  y a partir de este se establecen la frecuencia relativa y la frecuencia 
absoluta, para mostrar los datos por cada actividad y compararlos con el mismo 
grupo en los momentos de prestest y postest así como entre los grupos 
experimental y control, realizando los análisis respectivos a partir de los datos. 
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6 RESULTADOS 
 
 
6.3 TEST 
6.3.3 Pretest 
 
PRETEST INEM 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el pretest, se encuentra que 3 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 9% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 2 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 13 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 37%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 17 niños en el nivel de evaluación 6 para un 49%, con 
una frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el pretest, se encuentra que no 
hay niños en esta evaluación. 3 niños están en el nivel de evaluación 1, para un 
porcentaje de 9%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen 
con dificultad. 11 niños en el nivel de evaluación 3, para un 31%, con una 
frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
21 niños en el nivel de evaluación 6 para un 60%, con una frecuencia relativa de 
0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3,  en el pretest, se encuentra que no 
hay niños en esta evaluación. 1 niño está en el nivel de evaluación 1, para un 
porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0,0 que significa que lo hacen 
con dificultad. 22 niños en el nivel de evaluación 3, para un 63%, con una 
frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
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12 niños en el nivel de evaluación 6 para un 34%, con una frecuencia relativa de 
0,3 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el pretest, se encuentra que no 
hay niños en esta evaluación. 3 niños están en el nivel de evaluación 1, para un 
porcentaje de 9%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen 
con dificultad. 11 niños en el nivel de evaluación 3, para un 31%, con una 
frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
21 niños en el nivel de evaluación 6 para un 60%, con una frecuencia relativa de 
0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5  en el pretest, se encuentra que 3 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 9% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 4 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 11%, con una frecuencia relativa de 
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0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 10 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 29%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 18 niños en el nivel de evaluación 6 para un 51%, con 
una frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6,  en el pretest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0 y 1. 9 niños están en el nivel de evaluación 3, 
para un porcentaje de 26%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo 
hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 26 niños en el nivel de evaluación 6 para un 
74%, con una frecuencia relativa de 0,7 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5  en el pretest, se encuentra que 1 
niño está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. 4 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 11%, con una frecuencia relativa de 
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0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 7 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 20%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 23 niños en el nivel de evaluación 6 para un 66%, con 
una frecuencia relativa de 0,7 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8,  en el pretest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0. 2 niños se encuentran en el nivel de 
evaluación 1 para un porcentaje de 6%, con  una frecuencia relativa de 0,1 que 
significa que lo hacen con dificultad. 9 niños están en el nivel de evaluación 3, 
para un porcentaje de 26%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo 
hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 24 niños en el nivel de evaluación 6 para un 
69%, con una frecuencia relativa de 0,7 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9  en el pretest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
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frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 3 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 9%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 20 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 57%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 10 niños en el nivel de evaluación 6 para un 29%, con 
una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10  en el pretest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 2 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 10 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 29%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 21 niños en el nivel de evaluación 6 para un 60%, con 
una frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
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PRETEST JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1, en el Pretest, se encuentra que no 
hay niños en la evaluación 0. 6 niños están en el nivel de evaluación 1, para un 
porcentaje de 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen 
con dificultad. 27 niños en el nivel de evaluación 3, para un 82%, con una 
frecuencia relativa de 0,8 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
en el nivel de evaluación 6 no hay niños. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el pretest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. No  hay niños en el 
nivel de evaluación 1,. 3 niños en el nivel de evaluación 3, para un 9%, con una 
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frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
29niños en el nivel de evaluación 6 para un 88%, con una frecuencia relativa de 
0,9 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3,  en el pretest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0. 12 niños están en el nivel de evaluación 1, 
para un porcentaje de 36%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo 
hacen con dificultad. 16 niños en el nivel de evaluación 3, para un 48%, con una 
frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 5 
niños en el nivel de evaluación 6 para un 15%, con una frecuencia relativa de 0,2 
que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4,  en el pretest, se encuentra que 1 
niño está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
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frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. No hay niños en el 
nivel de evaluación 1,   4 niños en el nivel de evaluación 3, para un 12%, con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
28 niños en el nivel de evaluación 6 para un 85%, con una frecuencia relativa de 
0,8 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5,  en el pretest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 9 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 27%, con una frecuencia relativa de 
0,3 que significa que lo hacen con dificultad. 17 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 52%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 5 niños en el nivel de evaluación 6 para un 15%, con una 
frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6,  en el pretest, se encuentra que 1 
niño está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. No hay niños en el 
nivel de evaluación 1, no hay niños en el nivel de evaluación 3  Y 32 niños en el 
nivel de evaluación 6 para un 97%, con una frecuencia relativa de 1,0 que significa 
que su ejecución es eficiente. 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7,  en el pretest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 1 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 
0,0 que significa que lo hacen con dificultad. 16 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 48%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
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ayuda o no es eficaz.  Y 14 niños en el nivel de evaluación 6 para un 42%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8,  en el pretest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. 2 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 17 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 52%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 13 niños en el nivel de evaluación 6 para un 39%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9,  en el pretest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. 6 niños están en el 
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nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 18%, con una frecuencia relativa de 
0,2 que significa que lo hacen con dificultad. 17 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 52%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños en el nivel de evaluación 6 para un 27%, con una 
frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10, en el pretest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. 2 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 9 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 27%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 21 niños en el nivel de evaluación 6 para un 64%, con 
una frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
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6.3.4 Postest 
 
POSTEST INEM 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1, en el postest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. No hay niños están 
en el nivel de evaluación 1. 9 niños en el nivel de evaluación 3, para un 26%, con 
una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  
Y 24 niños en el nivel de evaluación 6 para un 71%, con una frecuencia relativa de 
0,7 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2, en el postest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. No hay niños están 
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en el nivel de evaluación 1. 3 niños en el nivel de evaluación 3, para un 9%, con 
una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  
Y 30 niños en el nivel de evaluación 6 para un 88%, con una frecuencia relativa de 
0,9 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3, en el postest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0. 2 niños están en el nivel de evaluación 1, 
para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo 
hacen con dificultad. 2 niños en el nivel de evaluación 3, para un 6%, con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
30 niños en el nivel de evaluación 6 para un 88%, con una frecuencia relativa de 
0,9 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4, en el postest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
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frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. No hay niños en el 
nivel de evaluación 1. 3 niños en el nivel de evaluación 3, para un 9%, con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
30 niños en el nivel de evaluación 6 para un 88%, con una frecuencia relativa de 
0,9 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5, en el postest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. 2 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 3 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 9%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 28 niños en el nivel de evaluación 6 para un 82%, con 
una frecuencia relativa de 0,8 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6, en el postest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0,1, 3.  34  niños en el nivel de evaluación 6 
para un 100%, con una frecuencia relativa de 1,0 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7, en el postest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0. 3 niños están en el nivel de evaluación 1, 
para un porcentaje de 9%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo 
hacen con dificultad. No hay niños en el nivel de evaluación 3.   31 niños en el 
nivel de evaluación 6 para un 91%, con una frecuencia relativa de 0,9 que significa 
que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8, en el postest, se encuentra que  no 
hay niños en el nivel de evaluación 0 y 1. 1 niños en el nivel de evaluación 3, para 
un 3%, con una frecuencia relativa de 0,0 que significa que lo hacen con ayuda o 
no es eficaz.  Y 33 niños en el nivel de evaluación 6 para un 97%, con una 
frecuencia relativa de 1,0 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9, en el postest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0. 1 niños están en el nivel de evaluación 1, 
para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0,0 que significa que lo 
hacen con dificultad. 11 niños en el nivel de evaluación 3, para un 32%, con una 
frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
22 niños en el nivel de evaluación 6 para un 65%, con una frecuencia relativa de 
0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10, en el postest, se encuentra que 
no hay niños en el nivel de evaluación 0. 1 niños están en el nivel de evaluación 1, 
para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0,0 que significa que lo 
hacen con dificultad. 2 niños en el nivel de evaluación 3, para un 6%, con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 
31 niños en el nivel de evaluación 6 para un 91%, con una frecuencia relativa de 
0,9 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
POSTEST JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1  en el postest, se encuentra que 3 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 9% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 2 niños están en el 
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nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 6%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 13 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 37%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 17 niños en el nivel de evaluación 6 para un 49%, con 
una frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2  en el postest, se encuentra que 4 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 12% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 1 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 
0,0 que significa que lo hacen con dificultad. 4 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 12%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 24 niños en el nivel de evaluación 6 para un 73%, con 
una frecuencia relativa de 0,7 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3  en el postest, se encuentra que 1 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 3% con una 
frecuencia relativa de 0,0 que significa que no realiza la tarea. 1 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 
0,0 que significa que lo hacen con dificultad. 6 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 25 niños en el nivel de evaluación 6 para un 76%, con 
una frecuencia relativa de 0,8 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4  en el postest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 3 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 9%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 1 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 3%, con una frecuencia relativa de 0,0 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 27 niños en el nivel de evaluación 6 para un 82%, con 
una frecuencia relativa de 0,8 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5  en el postest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 18 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 55%, con una frecuencia relativa de 
0,5 que significa que lo hacen con dificultad. 5 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 15%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 8 niños en el nivel de evaluación 6 para un 24%, con una 
frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6 en el postest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 4 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 12%, con una frecuencia relativa de 
0,1 que significa que lo hacen con dificultad. 6 niños en el nivel de evaluación 3, 
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para un 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 21 niños en el nivel de evaluación 6 para un 64%, con 
una frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7  en el postest, se encuentra que 4 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 12% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. Se encuentra que 
no hay niños en el nivel de evaluación 1. 6 niños en el nivel de evaluación 3, para 
un 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen con ayuda o 
no es eficaz.  Y 23 niños en el nivel de evaluación 6 para un 70%, con una 
frecuencia relativa de 0,7 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8  en el postest, se encuentra que 2 
niños está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 6% con una 
frecuencia relativa de 0,1 que significa que no realiza la tarea. 1 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 
0,0 que significa que lo hacen con dificultad. 2 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 6%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 28 niños en el nivel de evaluación 6 para un 85%, con 
una frecuencia relativa de 0,8 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9  en el postest, se encuentra que no 
hay niños en el nivel de evaluación 0. Tampoco hay  niños en el nivel de 
evaluación 1. 4 niños en el nivel de evaluación 3, para un 12%, con una frecuencia 
relativa de 0,1 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 29 niños en 
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el nivel de evaluación 6 para un 88%, con una frecuencia relativa de 0,9 que 
significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10  en el postest, se encuentra que 
no hay niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 1 
para un 3%, con una frecuencia relativa de 0,0 que significa que lo hace con 
dificultad. 13 niños en el nivel de evaluación 3, para un 39%, con una frecuencia 
relativa de 0,4 que significa que lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 19 niños en 
el nivel de evaluación 6 para un 58%, con una frecuencia relativa de 0,6 que 
significa que su ejecución es eficiente. 
 
6.3.5 Interpretación de resultados 
6.3.5.1 Pretest grupo experimental y grupo control 
 
De acuerdo a los datos arrojados durante la implementación del test tanto en el 
grupo experimental como en el grupo control podemos observar una variación 
comprendida desde que el grupo experimental muestra un mejor desempeño dado 
que sus puntajes oscilan del 3 a 6 en la mayoría de las actividades mientras que 
en el grupo control los niveles de evaluación  permanecen en la mayoría de las 
actividades   en los niveles 1 y 3, en ambos test se percibe un la actividad en la 
que predomina el mejor desempeño esta relacionada con el concepto de hábitos y 
actitudes mas exactamente se trata de batir la cuerda. 
 
Para Pedro Gil Madrona “el área de Educación Física en la Educación Primaria se 
centra en el conjunto de experiencias educativas del movimiento humano, desde 
la acción, el conocimiento, los hábitos y actitudes que favorecen al cuerpo y a la 
actividad física en general”23  es por ello que el desempeño de los niños tanto en 
                                            
23
 GIL, Pedro. La educación física dentro del curriculum escolar, su recorrido histórico en educación primaria.  
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el grupo experimental y el grupo control tiene gran similitud dado que estos tienen 
mas afianzados los hábitos y las actitudes siendo estos los contenidos mas 
trabajados en la esta época escolar . 
 
Sin duda alguna la facilidad frente a esta actividad se debe a que es muy 
frecuente que los estudiantes a esta edad practiquen el ejercicio de batir la cuerda 
no olvidando que al ser los hábitos y las actitudes un ejercicio tan cotidiano ello 
facilita aun mas la realización de las actividades encaminadas hacia este elemento 
conceptual.   
 
6.3.5.2 Postest grupo experimental y grupo control 
 
Según los datos obtenidos tanto en le postest del grupo experimental como en el 
del grupo control  se evidencia que el grupo experimental incremento su buen 
desempeño desapareciendo casi por completo los niveles de evaluación 0 y 1, 
ubicándose la mayoría de las actividades en el nivel de evaluación 6, mientras que 
el grupo control mantuvo su  rendimiento no mostro gran avance y mejora en el 
rendimiento durante la aplicación del postest. 
No es la naturaleza del ejercicio la que juega aquí un papel determinante sino la 
atención que anima el acto, ya que es esta intención la que le da su orientación 
general y sus formas particulares y la que determina, en definitiva, sus resultados 
sobre el individuo.24 Contextualizando este aporte dentro del área de educación 
física podemos decir que la estimulación y el trabajo constante de la misma puede 
traer consigo un buen avance dentro de la ejecución de ejercicios propiamente 
dichos ya que de lo contrario no se las habilidades físicas de los estudiantes no 
presentarán ningún tipo de evolución. 
Es notorio que el proceso llevado a cabo con el grupo experimental a través de la 
planeación de sesiones e intervenciones periódicas favorecieron el desempeño 
dentro de las actividades propuestas en el postest, puesto que durante el proceso 
fueron adquiriendo diversas habilidades motrices que les permitieron una mejor 
actuación durante la prueba; por el contrario con el grupo control no se tuvo mayor 
interacción y estimulación el área de educación física  evidenciándose así un bajo 
rendimiento y progreso en cada una de las actividades.   
 
 
                                            
24 http://www.maixua.com/educacion-fisica.html?name=Conteni2&pa=showpage&pid=38 
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6.3.5.3 Pretest y postest grupo experimental 
 
Según los datos obtenidos durante el pretest y el postest realizado con el grupo 
experimental,  podemos observar que fue notoria la diferencia en la mayoría de las 
actividades  puesto que el nivel de estudiantes ubicados en el nivel de evaluación 
0 disminuyó durante la aplicación del postest, ubicándose la gran mayoría de los 
estudiantes en el nivel 6 de nuestra escala de evaluación.  También es notoria la 
similitud de los resultados tanto en pretest como en postest en las actividades 
pertenecientes al elemento conceptual de formación y realización técnica  ya que 
sus cambios no fueron tan significativos como los logrados con los demás 
elementos conceptuales abordados. 
Para María Victoria Dueñas Núñez en los niños de tercer grado aparece una 
parquedad  de los movimientos, desaparecen los movimientos innecesarios, ellos 
son más precisos, aumentando la comprensión de las tareas motrices, como por 
ejemplo los equilibrios, los saltos de longitud, las carreras25. Según estas 
argumentaciones el niño en grado cuarto se encuentra listo para el trabajo de la 
técnica de  manera amplia, como virtud, creación y expresión de acciones del 
hombre.26 
 
Se considera por lo tanto que las actividades realizadas durante el periodo de 
intervención pedagógica con los estudiantes del grupo control fueron de gran 
ayuda para obtener los excelentes resultados reflejados en el postest, pero de 
igual manera se hace necesario que en la escuela se haga mucho más énfasis en 
actividades que comprendan la realización y formación técnica, no solo de 
deportes específicos, sino también de movimientos tan sencillos y cotidianos como 
caminar, saltar y abrir y cerrar las piernas para que de esta manera se garantice la 
locomoción armónica del cuerpo. 
 
6.3.5.4 Análisis pretest y postest grupo control 
 
Según los datos obtenidos durante el pretest y el postest realizado con el grupo 
control,  podemos observar que los resultados no presentan muchas diferencias 
entre el pretest y el postest, aunque en algunos casos hay avances notorios que 
demuestran una mejor ejecución en los ejercicios por pate de los estudiantes. Sin 
embargo es importante resaltar que  en una de las actividades de hábitos y 
actitudes el nivel de evolución  en el postest en vez de aumentar disminuyo 
mostrando que los estudiantes no avanzaron en la realización de el ejercicio ya 
empleado anteriormente en el pretest.  
                                            
25 DUEÑAS, María Victoria. Características morfo-funcionales, psicológicas y sociológicas de los niños de 
tercero y cuarto grados; estudios realizados: licenciatura en cultura física. 
26 MEN. serie lineamientos curriculares: Educación Física, Recreación y Deporte. Año. pág. 40  
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La Educación Física permite desarrollar habilidades de competencia recreativa en 
los niños y adolescentes, de manera que estos tengan los mecanismos para 
mantenerse activos durante toda su vida. Los beneficios y efectos a largo plazo de 
la actividad física son fuertes argumentos para que exista un programa organizado 
de Educación Física en los escolares. Molina R. (1998)27 esto con el fin de darle la 
suficiente importancia a esta área, consiguiendo de esta forma mejores resultados 
a la hora de ejecutar ejercicios bien elaborados dirigidos a una bueno formación. 
Pensando en  “Cuanta más atención se ponga en los centros educativos a la 
regularidad y variedad en la práctica de la Educación Física tanto mayor y más 
duraderos serán sus efectos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Una 
buena formación de hábitos en la actividad física le será de gran utilidad al 
educando, conforme entre en edades más maduras”. Molina R. (2002)28 
Se piensa  que los estudiantes no avanzaron en la realización de los ejercicio 
dado que se realizaron tan solo dos intervenciones en las que se repiten 
actividades iguales que al no ser estimuladas a través de un proceso, los 
estudiantes presentan la misma ejecución, aunque en algunos casos se nota un 
avance pero sin embargo el nivel general del grupo no aumento lo suficiente. 
Además el poco espacio que tiene los estudiantes para realizar actividades 
deportivas demuestra que no se enfatiza lo suficiente en esta área delegando a un 
segundo plano la importancia de su implementación, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
27 VARGAS, Pedro. La importancia de la educación física en el currículo escolar. 
28 Ibíd. 
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7 ANALISIS 
 
7.3 ELEMENTOS CONCEPTUALES 
 
7.3.3 Desarrollo psicomotor. 
 
La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del propio cuerpo hasta ser 
capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le 
sean posibles, e implica un componente externo o práxico (la acción) y un 
componente interno o simbólico (la representación del cuerpo y sus posibilidades de 
acción) (Cobos, 1995). El desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus 
potencialidades genéticas que van madurando y la intervención de facilitadores 
ambientales, vaya construyendo su propia identidad. El niño se construye a sí mismo 
a partir del movimiento. Su desarrollo va del "acto al pensamiento" (Wallon, 1978), de 
la acción a la representación, de lo concreto a lo abstracto. Y en todo el proceso se 
va desarrollando una vida de relación, de afectos, de comunicación, que se encarga 
de dar tintes personales a ese proceso del desarrollo psicomotor individual.  29 
 
El desarrollo psicomotor fue el elemento conceptual con mayor nivel de evaluación 
seis, consideramos que esto se debe a que fue el elemento conceptual mas 
trabajado, además está muy ligado al desempeño corporal lo cual indica que los 
niños en tal grado de escolaridad se desenvuelven  bien en este ámbito mostrando 
destrezas, al contrario de otros elementos que requieren de una ejecución mas 
elaborada.  en cada una de las actividades encaminadas hacia este elemento 
conceptual fue posible observar el excelente desempeño de los estudiantes en 
cuanto al mantenimiento del equilibrio, ejecución de saltos y en la precisión en 
ejercicios gimnásticos demostrando el control corporal que poseen. 
 
Con lo anteriormente expresado podemos evidenciar que el desarrollo psicomotor 
es un elementó que se encuentra muy ligado a los movimientos corporales por tal 
motivo puede ser expresado en cualquier faceta  dado que propicia una variedad 
de roles pues este contribuye tanto a la formación física como emocional de los 
niños facilitándoles un mejor desempeño dado que le dan uso tanto en la clase de 
educación física come en la cotidianidad. 
 
 
                                            
29 JUSTO, Martínez Eduardo. la intervención educativa en el desarrollo psicomotor: reflexiones desde la psicología 
evolutiva. Universidad de Alemania.  
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7.3.4 Hábitos y actitudes 
 
En el área de educación física  los hábitos y las actitudes se orientan hacia el 
perfeccionamiento y aumento de las posibilidades de movimiento en los 
estudiantes, profundizando en el conocimiento de la conducta motriz asumiendo 
actitudes, valores y normas con relación al cuerpo y a la conducta motriz.30 
 
Para este proyecto el elemento conceptual de hábitos y actitudes fue manejado, 
principalmente, desde los medios de la danza, la expresión y el juego 
desarrollándose a través de actividades como saltar y batir la cuerda, subir y bajar 
una silla, movimiento libre a través del espacio al ritmo de la música, etc. Es 
notorio entonces como  dichas actividades, propuestas para cada una de las 
sesiones, no se desprendían mucho de lo cotidianamente realizado por los 
estudiantes en casa o en el colegio con su familia o sus amigos y partiendo de  
cosas tan sencillas se pudo trabajar en el perfeccionamiento de sus movimientos a 
través de la expresión en donde los niños alcanzaron un mejor desenvolvimiento 
espontaneo, consiguiendo la máxima expresión de sus sentimiento a través de los 
juegos de roles. Dentro de la actividad correspondiente al medio de la danza, los 
hábitos y las actitudes se vieron muy marcadas en la coordinación entre la acción 
y el ritmo y con respecto al juego los niños lograron un mejor desenvolviendo en 
cuanto a las relaciones interpersonales mostrando mejor aceptación hacia el otro 
en cada una de las actividades. De igual manera es indispensable anotar que este 
elemento conceptual, sin duda alguna, cobijó por completo el desarrollo de las 
sesiones puesto que actividades como el calentamiento, la hidratación, el 
estiramiento y vuelta a la calma son  un conjunto de “rituales”, por decirlo de 
alguna manera, que son indispensables en el momento de realizar cualquier 
actividad física para proveer al estudiante  buenos estilos de vida relacionados con 
la actividad física.  
 
Concertamos en que los hábitos y las actitudes tanto en educación física como en 
cualquier área o aspecto de la vida humana deben proveer al individuo de la 
capacidad de mejora y perfeccionamiento de sus acciones y comportamientos, y  
de esta manera desde el sistema educativo se podrá contemplar una educación 
integral de la persona preparando a los niños (as) para la vida. 
 
7.3.5 Formación y realización técnica. 
 
En los procesos de educación física se plantea la formación  y realización de la 
técnica, como virtud, creación y expresión de acciones del hombre, las cuales 
representa de diversas formas en su vida, en las prácticas artísticas o en el mundo 
laboral que tiene que ver con las características del sujeto, del aprendizaje, la 
                                            
30 INCE, Instituto nacional de calidad y evolución.  
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finalidad de la acción y del tipo de actividad en donde radica su valor formativo. 
(Ministerio de educación Nacional) 
 
Las actividades encaminadas hacia  este elemento conceptual abarcaban más allá 
que la simple normatividad y reglas a ejecutar para el logro de un movimiento 
específico comprendían las diferentes técnicas del cuerpo mismo para ejecutar 
acciones básicas que más tarde se convertirían en complejas gracias a la 
interiorización de los movimientos. Este proceso de carácter técnico siempre tuvo 
lugar a través de medios como la danza, el juego y la gimnasia los cuales 
permitieron prácticas corporales, lúdicas y deportivas en las cuales los estudiantes 
hacían uso de sus habilidades y destrezas más especializadas, debido al alto 
grado de complejidad de algunos de los ejercicios los niños  realizaban con ayuda 
o muy poca eficacia  los ejercicios como la media luna y repeticiones de 
abdominales. 
 
Consideramos que la realización y la formación técnica es un aspecto que ayuda 
que el estudiante comprenda que se hacen necesarias una serie de acciones 
sucesivas y simultáneas  para aprovechar de manera más efectiva los 
movimientos y así alcanzar un alto rendimiento dentro de la actividad física, sin 
duda alguna así se logra el perfeccionamiento  del proceso de la formación física 
de cada estudiante. 
 
7.3.6 Patrones de movimiento  
 
Los patrones de movimiento son las habilidades motrices básicas que deben ir 
desarrollando los niños paulatinamente con su crecimiento, dentro de éstas 
encontramos los patrones de marcha, gateo, carrera, salto, arrastre (reptar), lanzar 
y atrapar. Para la maduración de estos patrones es necesario ofrecer y “permitir” 
espacios donde los niños y niñas practiquen estos movimientos con la frecuencia 
que su cuerpo se los pida, puesto el hecho de que los niños tiendan a realizarlo de 
forma espontánea, nos muestra la necesidad de estimulación que tienen en esa 
habilidad particular. Estar atento a como se van desarrollando cada uno de los 
patrones de movimiento, nos da una pauta importante del éxito de la maduración 
motora del niño, tener en cuenta la coordinación y fluidez de movimientos, el 
equilibrio y la seguridad en sus realizaciones, nos permitirá observar las 
necesidades de estimulación motora de cada uno de los grupos de estudiantes 
que tenemos a cargo y de cada uno de los niños en particular. (2º Seminario 
Kinderkosmos, la dimensión corporal en la educación inicial). 
 
Dentro de las actividades realizadas en las diferentes intervenciones se evidencia 
un bajo rendimiento de los  estudiantes  frente al elemento conceptual patrones de 
movimiento, esto puede ser a que a pesar de que algunos patrones ya se 
encuentran afianzados, por ser utilizados constantemente  en su cotidianidad 
(correr, caminar, saltar, etc.) los niños presentan dificultad a la hora de combinar 
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estos con el resto de patrones (reptar, atrapar, lanzar.. etc.) que requiere de 
movimientos más estructurados que aun no se encuentran bien afianzados por los 
estudiantes en esta etapa de escolaridad. Cabe resaltar que hubo un 
mantenimiento del buen desempeño dentro de tareas como caminar, correr y 
saltar debido a que son acciones que están presentes en juegos que suelen 
practicar por diversión y una mejora en el patrón de rodar. 
 
Con relación a las intervenciones en donde tuvimos la posibilidad de observar el 
desempeño de los estudiantes pudimos evidenciar claramente que aun se 
encuentran fortaleciendo la ejecución de los patrones de movimiento dado que en 
algunos ejercicios se denota bajo rendimiento y poca claridad al efectuar los 
movimientos empleados,  mostrándonos que es un elemento que debe ser 
trabajado para una mejor ejecución por parte delos niños y  las niñas. 
 
 
7.4 PROPUESTA COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES GRADO TERCERO 
 
Siendo la esencia de este trabajo una propuesta de formulación de estándares y 
competencias para el área de educación física, correspondiente al grado tercero 
del nivel de básica primaria. (Ver anexo Propuesta cartilla). 
     
7.5 PROGRAMA PEDAGÓGICO 
 
7.5.3 Planeación de sesiones 
 
Planear las sesiones de educación física es una herramienta que nos permitió 
llevar a cabo clases con una previa preparación facilitando así un mejor 
desempeño de los estudiantes a través de un plan acción en donde se articulan 
los componentes a trabajar.  
 
Con el grupo experimental se llevaron a cabo 8 sesiones, desarrolladas dos por 
semana con una intensidad horaria de 3 horas, lo cual da como resultado cuatro 
semanas de intervención con los estudiantes de grado tercero de primaria del 
colegio Inem Felipe Pérez de la ciudad de Pereira; dicha intensidad horaria fue la 
que nos permitió lograr una optima intervención en menos sesiones de las 
planteadas en un inicio en nuestro grupo de investigación.  
 
Inicialmente se implementó un pretest con el fin de identificar hasta que punto los 
estudiantes manejaban ciertos conceptos ligados al área de educación física, 
además medíamos el rendimiento con relación a la ejecución de ejercicios 
específicos  correspondientes a los elementos conceptuales abordados a lo largo 
de este proyecto (hábitos y actitudes, formación y realización técnica, desarrollo 
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psicomotor y patrones de movimiento). Una vez desarrollado el test se da inicio a 
las sesiones dentro de las cuales se abordaban los elementos conceptuales, 
anteriormente mencionados, relacionándolos con los medios de la educación física 
(danza, juego, deporte, expresión, gimnasia) dando como resultado un numero 
relativo de actividades dependiendo de la complejidad de la actividad. 
 
En cada sesión se tuvieron en cuenta tres  fases que garantizaban un buen 
desarrollo de la jornada y la adquisición de buenos hábitos deportivos. La fase 1 
comprendía una introducción dentro de la cual se comentaba a los estudiantes 
cuales serían las actividades a trabajar ese día, seguidamente se trabaja el 
calentamiento para activar las articulaciones y los músculos y finalmente se 
implementaba una actividad que contribuía a la disposición por parte de los 
estudiantes.  
 
Para la fase 2 se implementaban los ejercicios centrales de la sesión teniéndose 
en cuenta las actividades nuevas, las actividades conocidas y las actividades 
libres para hacer de las sesiones una rutina llevadera en la que de igual manera 
se tuvieran en cuenta las propuestas de los estudiantes (actividades libres). 
 
Dentro de la fase 3 se implementaban ejercicios finales para calmar la emoción de 
los niños, disminuir la fatiga y relajar su tensión nerviosa y muscular. 
 
Cabe mencionar que al final de cada una de las sesiones, ya de vuelta  al  salón 
de clase, se realizaba una retroalimentación de la jornada en la cual se hacia 
énfasis en preguntas como: ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendió? ¿A que se 
compromete?  
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Pasa con destreza los obstáculos 
que se le presentan: 3
FASE 1 FASE 2 FASE 3
INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 13/05/08 SESIÓN Nº 1
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria buritica           Yamile Cubillos Mosquera
Introducción
Calentamiento
Actividades  nuevas
Vuelta a la calma
Estiramiento
Relajación por contrastes, a la orden, primero global: ¡De hierro! 
¡De trapo! ¡De piedra! ¡De plumas! 
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y 
nos desplazamos a al coliseo de 
la institución. Una vez alli se les 
comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, las cuales 
abarcan elementos conceptuales 
como: formación y realización 
técnica, hábitos y actitudes y 
patrones de movimiento.
Vuelta canela (gimnasia) Se 
apoya la cabeza en el suelo, se 
hace extensión lenta de la 
columna procurando no despegar 
cabeza ni espalda de la 
superficie. 
Atletismo (deporte) Carrera de 
relevos con cuatro competidores, 
en las que un corredor recorre 
una distancia determinada, luego 
pasa al siguiente corredor un tubo 
de plástico, y así sucesivamente 
hasta que se completa la 
distancia de la carrera. El pase 
del tubo se debe realizar dentro 
de una zona determinada de 18 m 
de largo.
Actividades conocidas
Se hace una contraccion muscular
 en cada una de las extremidades
 (brados y piernas) y se sostiene durante 
10 segundos aproximadamente.
Guardar y recoger (juego) 
Caminar
 despacio en zigzag (hacia 
adelante) con una cuchara, con 
un pimpón, en la boca, guardar el 
pimpón y la cuchara en una caja. 
Con un vaso recoger agua y 
devolverse caminando hacia atrás 
sosteniendo el vaso con la boca y 
echar el agua en un recipiente. 
Carrera de obstaculos (juego) 
Rodar sobre un pedazo de cartón, 
ponerse de pie y saltar en 
un solo pie hasta llegar 
al balón ubicado en frente suyo, 
patearlo y meter gol, correr y 
llegar hasta el arco, allí agarrar el 
balón de baloncesto y saltar para 
lanzarla y tratar de encestar. 
Desde allí gatea hasta llegar a 
una cuerda sostenida en dos 
palos por debajo de la cual debe 
reptar, después de pasar debe 
atrapar el balón que se le lanzará.
Actividades libres
Indicadores 
Ejecuta las acciones 
de guardar y recoger: 3
Realiza adecuadamente
 la vuelta 
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda,
 luego se mueven las 
articulaciones comenzando desde 
los pies hasta terminar en la 
cabeza; posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la orden del docente.
lleva televisor
 (La correinte) Empiza uno que 
dice "envío la corriente a ...(el 
nombre de un compañero)". A 
continuación aprieta la mano al 
compañero de al lado, y éste al de 
lado, y así hasta que llegue al 
compañero nombrado. un 
estudiante que está en el centro 
deberá localizar por donde va la 
corriente antes de que llegue al 
compañero nombrado. si lo 
adivina entonces el compañero 
nombrado debe pasar al centro.
A que se compromete?
que pasó?
como fue?
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
Disposicón que aprendió?Incorpora el patrón de carrera: 6
EVALUACIÓN
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INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 19/05/08 SESIÓN Nº 2
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buriica                               Yamile Cubillos Mosquera
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo 
de la institución. Una vez 
alli se les comenta  cada una de 
las actividades a trabajar, las 
cuales abarcan elementos 
conceptuales como: formación y 
realización técnica, hábitos y 
actitudes y patrones de 
movimiento.
 (Gimnasia) Lanzar la pelota para 
que ruede en la superficie, correr 
para lograr saltar sobre ella 
mientras se encuentra en 
movimiento y por último  atraparla.
(Exprecion) Tomar un papel de 
una bolsa, leer
 la profesión que allí se encuentra 
escrita y representarla sin hablar.
Se ubican a los estuidantes en ronda y se pide que se sienten una 
vez ubicados se pide que se muevan lentamente hacia los lados y 
que se vallan acostando de ahí se pide 
que observen al cielo identifiquen  figuras en las nubes con el fin de 
relajarlos un poco. 
Calentamiento
(Exprecion) En la cancha se 
fijarán 5 espacios destinados para 
que los estudiantes imiten los 
movimientos de animales como: el 
lagarto, la gallina, el canguro, el 
perro y el oso perezoso. Pasan de 
a 4 niños por cada sección e 
imitan el movimiento de cada uno 
de los animales. 
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, 
trotamos y corremos a la orden 
del docente.
Actividades  nuevas Estiramiento
(Gimnacia) Lanzar la pelota hacia 
arriba recepcionándola con el 
cuerpo en contacto con el suelo 
(sentados, acostados)
Se hace una contraccion muscular en cada una de las 
extremidades (brazos y piernas) y se sostiene durante 10 segundos 
aproximadamente.
(Danza) Merengue: se inicia  se 
establecen unas consignas: 1 
adelante, 2 atrás, 3 derecha y 4 
izquierda. Se nombra el número y 
se realiza el desplazamiento 
correspondiente volviendo 
siempre al centro y por  lo tanto 
partiendo de este. El 
desplazamiento deberá ser 
siempre frontal.
Actividades libres
pato ganzo
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
indicadores que pasó?
Ejecuta armónicamente los 
movimientos vinculados a los 
patrones utilizados como fue?
Disposicón 
Implementa la comunicación 
no verbal a través de la mímica de 
profesiones. que aprendió?
    (Osos dormidos) Los osos 
están dormidos,estirados con los 
ojos cerrados. El resto se empeña 
en despertarlos, pueden hacerles 
cosquillas, llamarles, tocarles, etc. 
Los oso pueden despertarse 
inesperadamente y agarrar alguno 
de los niños o niñas. Éste pasa a 
ocupar el lugar del oso. 
Ejecuta los pasos básicos del 
merengue
A que se compromete?  
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INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 20/05/08 SESIÓN Nº 3
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buritica Vera                                       Yamile Cubillos Mosquera
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo de la 
institución. Una vez alli se les 
comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, 
las cuales abarcan elementos 
conceptuales como: 
psicomotricidad, hábitos y 
actitudes, formación y realización 
técnica
La carretilla: 
Los alumnos se tumbarán en decúbito  con los brazos a los lados 
del cuerpo y los ojos cerrados. 
Respirarán de manera cada uno a su ritmo,   tomando el aire por la 
nariz y expulsándolo, bien por la boca o por la nariz. 
Comenzaremos a decirles a los alumnos con voz tenue:
Sentimos el peso de nuestro cuerpo (vamos por partes del cuerpo). 
Estamos totalmente pegados al suelo (colchoneta, según las 
condiciones[). 
Les indicaremos que imaginen un punto de color (su color favorito), 
es color se hace cada vez más grande hasta ocupar todo el 
espacio. Sentimos una agradable sensación de calidez que 
aumenta en proporción a la luz. 
Imaginarán una puerta (con todos sus detalles), que abrirán para 
entrar en:
Un campo donde hay un árbol en el que nos apoyamos. 
Una playa en la que nos tumbamos en la arena. (Se trata de 
situarles en un espacio agradable y tranquilo).
Ahora escucharemos la música (reproducida en una grabadora)      
y describiremos los diferentes sonidos que alli escuchamos: hojas 
cayendo, agua pajaros..etc. Después de unos cuantos minutos 
volvemos a un estado normal de activación (realizamos 
nuevamente la experiencia visualizada pero de modo inverso)
Calentamiento
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la 
orden del docente.
Actividades  nuevas Estiramiento
Quién pía: sentados en un circulo.
 Un voluntario en el centro, con 
los ojos tapados. A una señal los 
jugadores deben intercambiar sus 
sitios y vuelven a sentarse. El 
voluntario se sienta sobre las 
rodillas de alguien. Este debe píar 
tres veces y el voluntario debe 
adivinar de quien se trata. 
Se hace una contraccion muscular en cada una de las 
extremidades (brados y piernas) y se sostiene durante 10 segundos 
aproximadamente.
Momento de su vida: los niños 
se organizan en ronda. Cada uno 
debe salir al centro de esta y 
recordar un momento de su vida: 
el más triste, el más feliz o el más 
rabioso, lo importante es que 
armonice sus pensamientos con 
su expresión corporal.
Actividades libres
saltar la cuerda
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
indicadores que pasó?
Disposición
Emplea el cuerpo  para comunicar 
emociones a través de la 
dramatización: 1 como fue?
(actividad ludica) PINOCHO: se 
escogen tres estudiantes, los 
cuales deben esconderse sin ser 
vistos por sus compañeros. Los 
demás quedan formados en ronda 
mientras cantan: en la casa de 
pinocho todos cuentan hasta 
ocho, 12345678, cuando llegue a 
ocho la docente pregunta: 
¿pinocho ya estas listo? y los 
niños asignados deben 
responder: "ya vamos para allá", 
el resto del grupo debe salir 
corriendo para no ser atrapados 
por los pinochos. quien sea 
atrapado se convierte en un 
nuevo pinocho.
Emplea la atención  3
que aprendió?
Preconceptos
Se apoya correctamente en sus  
manos para lograr un buen 
deplazamiento: 6 A que se compromete?
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Estiramiento
Se hace una contraccion muscular en cada una de las 
extremidades (brados y piernas) y se sostiene durante 10 segundos 
aproximadamente.
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la 
orden del docente.
Pasar por debajo de la cuerda: 
pasar en parejas tomados de la 
mano, por debajo de una vara 
bailando merengue.
Balón bajo cuerpo: rodar el 
balón por debajo del cuerpo del 
compañero que se mantiene boca 
abajo apoyado en manos y puntas 
de los pies; luego el compañero 
que ha lanzado el balón ocupa la 
posición que tenía su compañero 
y quién estaba apoyado, esta vez, 
tira el balón por debajo del cuerpo 
de su compañero.
Ritmo: moviéndose por todo 
el espacio al ritmo de la música. 
Al cruzarnos con un compañero 
nos agarramos de las manos, nos 
acercamos y nos alejamos varias 
veces, luego nos soltamos y nos 
desplazamos de manera 
indivudual hasta encontrar otro 
compañero.
Actividades libres
INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 27/05/08 SESIÓN Nº 4
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buritica vera                                           Yamile Cubillos Mosquera                           
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo de la 
institución. Una vez alli se 
les comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, las cuales 
abarcan elementos conceptuales 
como: psicomotricidad, hábitos y 
actitudes, patrones de 
movimiento.
Movimiento libre al ritmo de la 
música: andando libremente 
alrededor de la cancha al ritmo de 
la música. Andando con distintos 
apoyos en contacto con el suelo, 
al ritmo de la música.
Después de terminadas las actividades caminamos
 alrededor de la cancha. Ahora jugamos a la ducha. Formamos 
grupos de 4 personas, uno de sus integrantes pasa al centro y este 
será masajeado por sus compañeros con las yemas de los dedos 
simulando el agua de la ducha cundo cae sobre nuestro cuerpo. 
Cada uno de los integrantes pasa al medio para que los 
compañeros lo masajeen.
Calentamiento Actividades  nuevas
jugar a la lleva
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
indicadores que pasó?
Disposición
Danza y agarrar al compañero 
al ritmo de la música. como fue?
 Saltamos la cuerda imaginaria:
 para esta actividad dos niños 
baten una cuerda (imaginaria) y el 
resto del grupo deberá saltarla al 
ritmo de la música que estan 
escuchando.
Aplica los movimientos de 
caminar y gatear.
que aprendió?
Trabaja de forma unida cuerpo, 
espacio y tiempo A que se compromete?  
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FECHA: 3/06/08 SESIÓN Nº 5
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buritica vera                                           Yamile Cubillos Mosquera   
INSTITUCIÓN: INEM
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo 
de la institución. Una vez alli se 
les comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, las cuales 
abarcan elementos conceptuales 
como: psicomotricidad, formacion 
tecnica y ahabitosy actitudes.
Cargar al compañero en la 
espalda 15 metros y cambiar de 
pareja
Cargar al compañero en 
grupos de a tres
Por parejas. Uno de la pareja estirado en el suelo.
Desarrollo: El que está en el suelo debe estar lo más relajado 
posible, como si de una muñeca de trapo se tratara. El otro le hace 
mover manos y brazos, le arrastra, etc.
Calentamiento
Por parejas, juntos de espaldas, 
tomados por los brazos,el 1 carga 
al 2.
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la 
orden del docente.
Actividades  nuevas Estiramiento
Levantar un pie extendido y 
tocarlo con
la mano contraria en le puesto, 
alternando con el otro.
Se hace una contraccion muscular en 
cada una de las extremidades (brazos y piernas) y se sostiene 
durante 10 segundos aproximadamente.
(Gimnasia) hacer 3 series de 10 
cuclilla. 
Hacer 3 series de 19 
abdominales.
Actividades libres
"juego el gato y el ratón"
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
indicadores que pasó?
Levanta con facilidad el 
compañero 
apoyado en su espalda como fue?
Disposicón 
Entrelaza fuerte y correctamente
 los brazos con su compañero que aprendió?
El profesor se pasea alzando 
alternativamente el sol y la luna 
sobre su cabeza. Cuando levanta 
la luna, es de noche y ellos deben 
correr haciendo el mínimo ruido 
posible. 
Cuando alza el sol, es de día y, 
entonces, deberán correr 
haciendo el máximo ruido posible 
con los pies.
Recorre con agilidad una 
distancia de 15 
metros cargando a un compañero 
en la espalda
A que se compromete?  
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INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 9/06/08 SESIÓN Nº 6
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buritica vera                                           Yamile Cubillos Mosquera   
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo de la 
institución. Una vez alli se les 
comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, las cuales 
abarcan elementos conceptuales 
como: psicomotricidad, patrones 
de movimiento y habitos
y actitudes.
Carrerade 30 metros en la
 cancha
subir y bajar de una silla.
(Masaje con la pelota) parejas, uno sentado de espaldas al otro.
 La pelota se coloca entre ambas espaldas. Deben conseguir que la 
pelota recorra toda la superficie de sus espaldas sin caer al suelo.
Calentamiento
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la 
orden del docente.
Actividades  nuevas Estiramiento
En posicion de cuatro apoyos 
levantar alternadamente los 
brazos por encima de la cabeza.
Se hace una contraccion muscular en cada 
una de las extremidades (brados y piernas) y se sostiene durante 
10 segundos aproximadamente.
Parace en un muro o banco y 
tomarse 
una pierna levantada haciendo 
equilibrio en un solo pie por 30 
segundos.
Un pie lateralmente y hacer 
llegar el otro saltando y alternar. 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
Indicadores que pasó?
recorre con potencia una distancia de 30 metroscom  fue?
Disposicón sube y baja de una silla sin necesidad de apoyarseque aprendió?
(La mejor postura) Los 
estudiantes giran a la derecha o a 
la izquierda. El profesor va 
diciendo: "Más deprisa, más 
deprisa" y cuando lo considera 
conveniente hace sonar el silbato. 
En ese momento, ellos deben 
soltarse y permanecer quietos en 
una postura equilibrada.
Levanta los brazos por encima 
de la cabeza guardando equilibrio
A que se compromete?  
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INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 10/06/08 SESIÓN Nº 7
NIVEL: 3
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buritica vera                                           Yamile Cubillos Mosquera   
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
Se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo de la 
institución. Una vez alli se les 
comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, las cuales 
abarcan elementos conceptuales 
como: psicomotricidad, patrones 
de movimiento, habitos y actitudes 
y formación y realización técnica.
Caminar hacia tras moviendo 
una cinta haciendo circulos de 
lado a lado.
Jugar a la negra carlota.
Se ubican a los estuidntes en circulo para jugar 
telefono roto, el estudiante que inica debe decir una palabre 
relacionada con una emocion ya sea felicidad, trizteza,etc, si tosos 
logran escuchar y decir la palabra correcta, deberan hacer la 
exprecion de tal sentimiento.
Calentamiento Jugar lleva por trios.
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la 
orden del docente.
Actividades  nuevas Estiramiento
Decubito supino, llevar los pies de 
abajo hacia tras dela cabeza y 
sostener 20 segundos. 
Se hace una contraccion muscular en cada una
 de las extremidades (brados y piernas) y se sostiene durante 10 
segundos aproximadamente.
En posicion de 4 apoyos, hacer 
paso 
de los pies de atrás adelante 
usando las manos como apoyo, 
saltando.
Apoyarse en las dos manos y 
levantar los pies lo mas que 
pueda, tratando de lograr hacer 
paradas de manos de forma 
individual.
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
Indicadores que pasó?
Se desplaza agilmente mientras 
mueve una cinta con una mano como fue?
Disposicón 
Reconoce y pone en juego 
las reglas de la lleva que aprendió?(ardillasen la jaula) Todos menos 
uno forman grupos de tres. De 
cada grupo de tres, dos se dan 
Ejecuta los movimientos 
indicados dentro del juego A que se compromete?  
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NIVEL: 3
INSTITUCIÓN: INEM FECHA: 16/05/08 SESIÓN Nº 8
ESTUDIANTES: Luisa Maria Buritica vera                                           Yamile Cubillos Mosquera   
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Introducción Actividades conocidas Vuelta a la calma
se llega al salón de clase, se 
saludan los niños (as) y nos 
desplazamos a al coliseo de la 
institución. Una vez alli se les 
comenta  cada una de las 
actividades a trabajar, las cuales 
abarcan elementos conceptuales 
como: psicomotricidad, patrones 
de movimiento, formación 
y realización técnica.
Formados en hilera, seguir los 
movimientos que haga el 
compañero de adelante.
Caminar y correr en punta de pies
 mientras se mueven las manos 
adelante y atrás.
La estatua, se porganizan los estuidiantes en trios, ya 
organizados uno de las estudiantes se para en la mitad 
completamente tieso y los otros dos se haces uno atrás y el otro 
adelente , comienzan a balencear a la estatuaadelante (tieso)hacia 
delante y hacia tras. A la horden de la profesora van cambiendo de 
posisicon.
Calentamiento
Saltar un lazo de frente y hacia 
atrás dando una palmada por 
cada paso cuando se pase hacia 
adelante.
En primer lugar se ubican a los 
estudiantes en una ronda, luego 
se mueven las articulaciones 
comenzando desde los pies hasta 
terminar en la cabeza; 
posteriormente hacemos 
ejercicios de estiramiento y 
soltura en las extremidades y el 
tronco. Finalmente hacemos 
contraste: caminamos, trotamos y 
corremos a la 
orden del docente.
Actividades  nuevas Estiramiento
Por trios, uno de sus integrantes 
se para en las manos mientras los 
otros dos le sostienen los pies por 
cinco minutos.
Se hace una contraccion muscular en cada 
una de las extremidades (brados y piernas) y se sostiene durante 
10 segundos aproximadamente.
Caminar hacia los lados 
alternando un 
pie hacia adelante y luego atrás 
para avanazar.
Actividades libres
En parejas jugar seco maraco 
seco
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
Indicadores que pasó?
Imita con facilidad los 
movimientos de su compañero como fue?
Disposicón 
Coordina los movimientos de sus 
cuatro extremidades logrando un 
desplazamiento efectivo que aprendió?
(sardinas a la lata) Grupos de 
tres, estirados en el suelo, uno al 
lado del otro, en sentidos 
opuestos, como si fueran sardinas 
enlatadas.
Desarrollo: Cuando el profesor 
dice: "sardinas a nadar", se 
desplazan por todo el espacio, en 
todas las direcciones. Cuando 
dice: "sardinas a la lata", se 
vuelven a colocar 
en 
la posición inicial. Se puede hacer 
de forma que no sea necesario 
agruparse siempre con los 
mismos compañeros.
 
Palmea correctamente 
cada vez que salta A que se compromete?
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8 CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los elementos conceptuales,  los medios de la educación y el 
nivel de desarrollo de los estudiantes de grado tercero de primaria se hizo posible 
la construcción de actividades que posibilitaron un afianzamiento en las 
habilidades y un  avance significativo en las destrezas motoras de los niños (as).  
 
Nuestra experiencia nos permite afirmar que las prácticas educativas basadas en 
la planeación, didáctica, evaluación y manejo de recursos  permiten ofrecerle al 
área de educación física la responsabilidad suficiente para ser parte indispensable 
en la formación de la población infantil. 
 
Gracias a la aplicación de los medios de la educación física sobre los elementos 
conceptuales a partir de la programación de sesiones pedagógicas pudimos 
evidenciar las capacidades y necesidades de los estudiantes de grado tercero de 
primaria, a través de la ejecución de actividades organizadas que arrojaron un 
máximo de desempeño las cuales fueron tomadas como punto de referencia para 
el diseño de nuestra propuesta en competencias y estándares para el grado 
tercero 1 de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez. 
 
Mediante la realización de este proyecto nos percatamos de que existen 
potencialidades o recursos subaprovechados que pueden optimizarse y mejorar 
las condiciones actuales que permitan resaltar el área de educación física como 
una disciplina indispensable y obligatoria que es de gran aporte para el desarrollo 
integral de los estudiantes. 
 
Podemos decir que la clase de educación física puede desarrollarse sin 
materiales, es decir, únicamente con los niños y el patio o campo deportivo pero 
esto no siempre puede ser así y hay temas y experiencias que requieren de 
materiales tales como: balones, pelotas, cuerdas, aros, colchonetas, etc, por ende 
la institución  educativa debe gestionar el mayor número de material posible para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del área. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta el área de educación física como una disciplina de suma 
importancia en la formación del estudiante ya que estimula su desarrollo físico y 
mental involucrando aspectos personales y sociales que favorecen su desarrollo, 
es fundamental enriquecer esta disciplina mejorando el plan pedagógico. Es 
importante que el docente en educación física determine con anticipación qué, 
cómo, cuándo y dónde llevar a cabo el conjunto de actividades con sus 
estudiantes para que de esta manera se pueda puntualizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y se garantice el logro de las metas establecidas en un 
comienzo, además es necesario tener en cuenta que antes, durante y después de 
la aplicación de los contenidos establecidos, se deben llevar a cabo rutinas como: 
el estiramiento, el calentamiento, la hidratación y la vuelta a la calma; ello otorgará 
a los estudiantes unos buenos hábitos al momento de realizar el conjunto de 
actividades físicas correspondientes.  
 
Uno de los factores más importantes al momento de planificar y llevar a cabo  una 
clase en educación física es atender a la población a la cual se dirige: considerar 
sus expectativas, sus necesidades, sus ritmos de aprendizaje y responder a ellos. 
De este modo se hace necesario implementar una metodología flexible que 
permita saber, saber hacer y saber ser al estudiante de manera libre y espontánea 
permitiendo que el aprendizaje sea significativo. Aquí se ve la importancia de 
emplear un conjunto de competencias y estándares que permitan evaluar de forma 
eficaz e integral el desempeño del estudiante; por su parte el docente debe utilizar 
su creatividad logrando integrar los elementos conceptuales de la educación física 
con los medios de esta misma área pues esto permite que allá más dinamismo y 
mejores resultados al momento de planear y ejecutar diferentes actividades en las 
que se busca identificar los conocimientos previos del  estudiante, afianzarlos y a 
partir de ellos generar nuevos esquemas de acción que lo ayuden a alcanzar 
nuevos niveles de desarrollo.  
 
Por ultimo es necesario abrir  espacios de capacitación e investigación en la 
institución que permitan a los docentes reflexionar sobre la participación del 
estudiante, la aplicación de contenidos, la metodología y la evaluación de esta 
área académica. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
 
 
 
 
 
ELEMENTO 
CONCEPTUAL ACTIVIDAD VALORACIÓN 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
Realizar las siguientes acciones siguiendo la 
instrucción docente: sentarse ¡YA!, pararse 
¡YA!, acostarse ventral ¡YA! Posición de 6 
apoyos ¡YA!, acostarse dorsal ¡YA!, posición 
de 4 apoyos ventral ¡YA!, pararse en pie 
derecho ¡YA!, posición de 4 apoyos dorsal 
¡YA! pararse en pie izquierdo ¡YA!   
Abra y cierre las piernas: primero con las 
manos quietas 20 veces. Luego abriendo y 
cerrando los brazos, saltando seguido.   
FORMACIÓN Y 
REALIZACIÓN
TÉCNICA 
Caminar por una línea siguiendo cada paso 
sobre ella, ir hacia adelante y volver hacia 
atrás.    
Abra y cierre las piernas: primero con las 
manos quietas 20 veces. Luego abriendo y 
cerrando los brazos.   
HÁBITOS Y 
ACTITUDES 
Recorrer en cuclillas una distancia de 30 
metro y volver corriendo.   
Batir una cuerda con una mano, después con 
la otra y luego con las dos. En 6 momentos 
cada ubicación.   
PATRONES 
DE 
MOVIMIENTO 
Siguiendo la línea de una cancha hacer las 
siguientes actividades por cada lado: correr, 
saltar, caminar hacia adelante y caminar hacia 
atrás.   
El director deberá lanzar una pelota al 
participante de 3 formas: rodando, a nivel de 
pecho y más alta que la talla del testado. 4 
veces por nivel.   
Pasar por debajo de una cuerda sostenida a 
30 centímetros del piso, rodando de lado y 
devolverse de frente reptando 4 repeticiones   
Caminar hacia adelante haciendo girar un 
palo entre las manos y devolverse haciéndolo 
girar para el otro lado.   
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ANEXO B 
 
Cuadro de evaluación para aplicación de test físicos en la especialidad de 
educación física31. 
 
valoración característica 
0 No lo hace 
1 Lo hace con dificultad 
3 Lo hace con ayuda o no es eficaz 
6 Lo hace con fluidez y seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
31 QUINTASI. Villarroel, Ricardo. Trabajo de investigación en “Educación física. Aplicación de test físicos en la 
especialidad de educación física”.  Instituto superior pedagógico público. Túpac Amaru. 2005 
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Imagen  1  niños y niñas de grado tercero 1 de la jornada tarde de la institución 
educativa Inem Felipe Pérez en Pereira. 
 
Imagen  2  niños y niñas de grado tercero 1 de la jornada tarde de la institución 
educativa Inem Felipe Pérez en Pereira.  
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Imagen  3  niños y niñas de grado tercero 1 de la jornada tarde de la institución 
educativa Inem Felipe Pérez en Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  4  niños y niñas de grado tercero 1 de la jornada tarde de la institución 
educativa Inem Felipe Pérez en Pereira 
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